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INTRODUCCIÓN 
Enseñar ciencias es algo más que la exposición de temas científicos, como cosas 
que el niño debe aceptar. La enseñanza es un proceso doble entre los 
procedimientos y valores educacionales del maestro y las experiencias Y 
propósitos del niño. 
La experimentación debe formar parte del programa de ciencias naturales de la 
Escuela Básica Primaria, como medio para ayudar a los niños a encontrar 
soluciones a los problemas científicos y a apreciar y comprender uno de los 
instrumentos básicos de la ciencia. 
En el plan de estudio de ciencias naturales del nivel de básica primaria aparecen 
temas que propician al conocimiento de la física, conceptos como gravedad, 
energía, masa, fuerza, etc.: los cuales si no son de una completa comprensión por 
parte de los niños se convierten en una memorización de frases sin sentido que 
han sido dictadas por el profesor o encontradas en los libros. 
Para facilitar la adquisición de conceptos de física en los estudiantes de básica 
primaria, este proyecto pretende contribuir a la metodología impartida en la 
enseñanza de las clases mediante la presentación de estrategias didácticas, 
actividades experimentales que lleven al niño a la elaboración y comprensión de 
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conceptos mediante la aplicación de éstos en su realidad, contribuyendo así a que 
el alumno sea el protagonista en la construcción del conocimiento científico. 
1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A veces es evidente para nosotros como docentes de Educación Básica Primaria, 
que los alumnos parecen no entender los procesos naturales en general, es más 
nuestro discurso no les dice nada, en cierta forma simulan "aprenderse" unos 
conceptos, nombres y textos, pero ¿qué sentido tiene esto para ellos?, la 
magnitud y la importancia de lo que estamos intentando mostrarle como relevante, 
¿en qué forma es captada por ellos? o ¿estamos condenados a perpetuar la farsa 
pedagógica que consiste en que el maestro se hace el que enseña, y el estudiante 
se hace el que aprende?. 
Por esto, un aspecto fundamental que los maestros deben tener en cuenta es que 
la ciencia es interpretación El niño interpreta su mundo, la ciencia es el intento 
del hombre para interpretar el universo. 
Los niños y las niñas deben por tanto participar del proceso activo de interpretar el 
mundo físico, por ello con el objeto de iniciar, reforzar o corregir las percepciones 
científicas del niño, la escuela debe ofrecerle al educando experiencias 
sensoriales, con el fin de que amplíen su campo de destreza para encontrar y 
comprender hechos que van más allá del dúo integrado por el maestro y el libro. 
Los rikkiestros deben alentar a los niños a la experimentación directa para una fácil 
adquisición de los conceptos de física contenidos en las ciencias naturales. 
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Teniendo en cuenta las anteriores preocupaciones se considera necesario pensar 
y proyectar una nueva estrategia pedagógica que realmente acerque al estudiante, 
en este caso el alumno de cuarto y quinto de educación básica a una comprensión 
más rica, participativa y útil de los conceptos fundantes de la física, con el fin de 
motivarlos y adentrarlos en el maravilloso mundo de la ciencia. 
¿Cómo hacer para que nuestros estudiantes se interesen verdaderamente por 
conocer y participar más activamente del conocimiento científico? 
¿Cómo facilitar la adquisición de los conceptos básicos de la física en la escuela 
primaria? 
Estas y otras preguntas son el origen del presente proyecto. 
2 JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto se justifica a partir de lo tratado anteriormente en la 
descripción del problema. En la escuela, por lo general se trabaja la enseñanza 
de las ciencias naturales encerrados en el aula, tomando como base ciertos textos 
y los contenidos de los mismos o, en el mejor de los casos, si la institución cuenta 
con un laboratorio se lleva a los estudiantes a observar los elementos que allí se 
encuentran y en contadas oportunidades realizan experiencias con estos. 
Pero en este momento es necesario que para completar un proceso educativo, Se 
debe interesar al estudiante en la adquisición de los conocimientos mediante la 
experimentación y el descubrimiento. Conceptos como masa, densidad, presión, 
etc. No llegan a comprenderse hasta que los alumnos alcanzan los niveles décimo 
y undécimo de la Educación media, cuando estos ya forman parte del programa 
de educación básica, y es aquí cuando los niños gracias a su curiosidad infantil 
pueden hacer maravillosas producciones e iniciar su interés por la ciencia como 
necesidad primaria del desarrollo humano. 
Si los chicos y las chicas inician a corta edad un proceso de desarrollo del 
pensamiento científico mediante una interpretación continua de su mundo físico, 
se puede pensar en estar generando la identificación y apropiación como actores 
20 
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principales constructores de verdades científicas que posteriormente se conviertan 
en invenciones productivas para la humanidad. 
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3 OBJETIVOS 
Son objetivos del presente proyecto: 
Generar procesos de construcción de conocimiento alternativos frente a las 
prácticas pedagógicas tradicionales, mediante la presentación de estrategias 
metodológicas que posibilitan la adquisición de conceptos físicos de una 
manera activa y eficaz. 
Promover el despertar de inquietudes, expectativas y pensamiento científico 
del niño y de la niña hacia el conocimiento de los conceptos básicos y la 
naturaleza del mundo físico que los rodea. 
Generar en el docente, inquietudes acerca de su labor pedagógica, a través de 
la presentación de una propuesta activa para la enseñanza de los conceptos 
físicos pertenecientes al área de ciencias naturales. 
Enriquecer mi labor docente, mediante la incorporación de nuevas estrategias 
metodológicas, que complementen mi quehacer pedagógico, como una 
búsqueda permanente de la "excelencia". 
4 HISTORIA LABORAL 
Mi iabor como docente empezo en el ario 1990, en la Escuela Rural Mixta de los 
Cocos, después de haber realizado mis estudios de basica secundaria en la 
Escuela Normal para Varones, en donde obtuve el título de Maestro Bachiller. 
Fui nombrado oficialmente en ano de 1994 en la Escuela Nueva Paso del Mango 
donde Trabajé con los niños de todos los grados por ser esta una escuela unitaria. 
Fue en este centro de estudio en donde gran parte me sensibilicé por la 
educación, por ser esta escuela un lugar donde asistían estudiantes de muy 
escasos recursos; era muy dificil tener alguna clase de matenales didacticos para 
explicar una clase de ciencias naturales, especialmente la parte de la ciencia que 
trata de los conceptos de física experimental. 
Nació mas tarde en mi, la idea de crear aiguna forma de laboratorio fabricado con 
materiales del medio, algunos instrumentos que le permitieran la observación a los 
estudiantes de algunos fenómenos físicos. Ya habiendo en este año ingresado a 
la Universidad dei Magdalena, en la Licenciatura de Físico-Matemática, presenté 
un proyecto al profesor Leandro Castillo, en su ciase, llamado: -Fabricación de 
instrumentos de laboratorio con materiales del medio". 
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Más tarde por mi matrimonio, el nacimiento de mi hijo y la lejanía de esta escuela, 
tuve que solicitar traslado de la vereda Paso del Mango a la ciudad de Santa 
Marta, y fue al colegio lnem Simón Bolívar donde fui reubicado y es aquí donde 
actualmente me encuentro laborando. 
Pero a pesar de ser el 'nem un colegio de secundaria, todavía tengo el interés de 
ayudar en la enseñanza de los conceptos físicos desde la básica primaria, la razón 
es que pienso que si a los niños se les proporciona buenos fundamentos sobre 
estos conceptos en una forma activa y dinámica, permitiendo la observación y la 
crítica, podemos desarrollar en ellos el pensamiento científico. Por esta razón 
presenté como trabajo de grado este proyecto, esperando que sea de mucha 
importancia a los maestros de cuarto y quinto grado de básica primaria. 
5 BASES LEGALES 
Son fundamentos legales del presente proyecto: 
El artículo 67 de la Constitución Nacional: "La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de cultura". 
El artículo 68 de la Constitución Nacional 1991 "La ley garantiza la 
profesionalización y dignificación del docente". 
El artículo 5 de la Ley General de la Educación (115 de 1994) en sus literales 5 y 9 
habla sobre los fines de la educación. 
El artículo 21 de la Ley General de Educación (115 de 1994) en sus literales b, c, e 
y g, habla sobre los fines específicos de la Básica Primaria. 
El decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, el artículo 36 habla sobre la elaboración 
de proyectos. 
Resolución 2343 de 5 de junio de 1996 de los logros por conjuntos de grados. 
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El artículo 44 del decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 trata sobre materiales 
didácticos producidos por los docentes. 
Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994, por medio de la cual se aprueba el 
proyecto pedagógico para la facultad de Ciencias de la Educación en la 
Universidad del Magdalena. 
6 MARCO TEÓRICO 
6.1 ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 
The Columbia Encyclopedia define la ciencia como: 
...conjunto de conocimientos acumulado y sistematizado, restringido en su uso general a los 
fenómenos naturales. El progreso de la ciencia se caracteriza no por la acumulación de hechos, 
sino por la aparición del método científico y de la actitud científica. 
En esta definición se hallan comprendidos tres principios fundamentales de la 
ciencia moderna; a saber: 1) un cuerpo de conocimientos acumulados y 
sistematizados; 2) actitud científica; 3) método científico de investigación. Mientras 
que el primer punto es el producto de la ciencia, el segundo y el tercero 
constituyen el proceso de la ciencia. 
6.1 .1 El proceso de la ciencia 
Actitudes y métodos científicos 
La ciencia es fundamentalmente un medio para comprender por qué las cosas 
suceden como suceden. El hombre ha encontrado en la ciencia un procedimiento 
mediante el cual la busca de respuestas a sus innumerables preguntas puede ser 
emprendida sistemáticamente. La ciencia como proceso de investigación del 
hombre y es guiada por actitudes y métodos científicos. Deliberada o 
accidentalmente, muchas personas sostienen que hay un método, y sólo uno, para 
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resolver científicamente los problemas. Los casos de investigadores famosos 
revelan que existen tantos métodos científicos como hombres de ciencia. No 
obstante no se ha de renunciar al intento de deducir actitudes ni métodos 
científicos básicos, pues hay ciertos denominadores comunes en el trabajo de los 
científicos que nos permiten calar en sus normas de pensamiento y de acción. 
Podemos, pues, observar los métodos científicos de razonar como resultado 
natural de las modernas actitudes científicas. 
Al igual que el niño pequeño disfruta al descubrir la contextura, el color, el tamaño, 
el peso y el sabor de la arena de la playa o de la caja porque le intriga, el científico 
estudia las maravillas de la Naturaleza porque se deleita con ellas. Este interés 
dinámico y casi irreprimible del investigador de corta edad o del adulto por las 
respuestas, proporciona el combustible para impulsar el vehículo de la 
investigación. Sin este afán por obtener soluciones no podría haber investigación 
científica. No siempre es importante hallar usos prácticos a las respuestas. 
Muchas veces, el científico no se interesa por las aplicaciones de sus 
descubrimientos o no las percibe. La profunda alegría que provoca el 
descubrimiento es bastante justificación para emprender la investigación. 
6.1.2 ¿Por qué enseñar ciencias en la escuela elemental? 
Las escuelas elementales tienen ante sí la formidable tarea de enseñar hoy más 
que nunca conceptos en nuestra historia. 
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Naturalmente los maestros de la escuela primaria se resisten a añadir nuevo 
material a un plan de estudios, ya de por sí recargado. No obstante, es 
responsabilidad de las escuelas preparar a la juventud para el mundo del mañana. 
Diariamente se dan a conocer descubrimientos científicos y tecnológicos. Esta 
tendencia continuará y provocará mayores disparidades entre el plan de estudio 
de la escuela primaria y nuestra sociedad. Los ciudadanos del futuro, estudiantes 
hoy de las escuelas elementales, tendrán que desenvolverse en una sociedad 
compleja de rápidos cambios en la ciencia y en la técnica. Necesitarán ser 
educados con un espíritu de amplia comprensión de los conceptos físicos, los 
principios, las actitudes y los modos de pensar. Requiere mucho tiempo educar a 
una persona para que adquiera estas cualidades. Una tarea fundamental del 
maestro de primera enseñanza es comenzar a preparar a los niños para una 
sociedad científica y técnica en la que vivimos actualmente y la que nos depara el 
porvenir. 
6.1.3 Las profesiones científicas y técnicas 
¿Cuál será el mundo de las vocaciones en el futuro? ¿A qué trabajo se dedicarán 
nuestros alumnos?. La demanda de investigadores e ingenieros es la de mayor 
crecimiento entre los sectores de la fuerza de trabajo. 
Las mejores oportunidades de empleo, en el futuro, se encontrarán en los campos 
científicos y técnicos Las escuelas han de prepararse para aprovechar estas 
oportunidades La escuela elemental tiene un importante papel en la preparación 
de gentes para las vocaciones del futuro. 
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6.1.4 ¿Deben descubrirse las mentes creadoras para la ciencia? 
Otro problema futuro sobre la fuerza de trabajo es la formación de los individuos 
con altas dotes creadoras. La nueva tecnología exige mentes muy ingeniosas. La 
instrucción en la escuela elemental puede contribuir a satisfacer las demandas de 
personas preparadas en las próximas generaciones. 
6.1.5 Hay que estimular el interés por las carreras de ciencias. 
Aunque la educación científica en la escuela primaria no puede ser dedicada a la 
instrucción de técnicos, investigadores u otras personas con elevada formación 
científica, puede despertar en los niños el deseo de investigar el trabajo de esas 
personas. Mediante el estudio de las ciencias y el conocimiento de la labor de los 
investigadores, los niños pueden llegar a decidirse por una carrera científica. En 
la mente del niño y del adulto ha existido por mucho tiempo la imagen del hombre 
de ciencia con larga bata blanca, barba poblada y semblante adusto. La educación 
científica escolar puede hacer que el niño comprenda que los científicos son 
hombres de profesiones atractivas y valiosas. No son seres sobrenaturales que 
actúan en el campo de la magia. Al leer acerca de ellos y su profesión, serán 
capaces de comprender mejor el papel de los científicos en la sociedad y 
comenzarán a formarse una impresión más real del campo de la ciencia. 
Es deber de los maestros ofrecer a los niños descripciones de las distintas ramas 
de la ciencia y la labor realizada por ellas, de igual modo que examinan otras 
profesiones. En vez de limitar el contacto directo del niño al trabajo del bombero, 
del policía y del granjero, el maestro también debe presentar hombres de ciencia 
en su labor. Que los niños lean acerca de bioquímicos, físicos, técnicos de 
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laboratorio y de estadística, y que visitan algunos de los laboratorios en que 
trabajan, debe ser uno de los propósitos del educador. 
El valor más preciado que se obtiene al contemplar a los científicos trabajando en 
su ambiente natural es que los niños consideran a los hombres de ciencia, no 
como extremistas radicales, sino como personas metódicas, estudiosas y 
responsables. Hablando con ellos y sus ayudantes, los niños empiezan a 
comprender la importancia del trabajo científico. Muchas compañías científicas e 
industriales dedican tiempo a enseñar al público la naturaleza práctica de la 
ciencia. Aún los niños de seis años pueden sentir tanto interés por los científicos 
como por los bomberos. Nunca es demasiado pronto para comenzar a formarse 
conceptos tan reales de las profesiones científicas. 
6.2 CIENCIA Y PENSAMIENTO. Ambos son procesos y elaboran productos 
El pensamiento es un proceso extraordinariamente complejo. En muchos 
aspectos, los procesos de pensamiento tienen semejanza con los procesos de la 
ciencia. Por ejemplo en vez de una sola clase de pensamiento existen muchas, 
igual que hay numerosas clases de procesos o métodos científicos. Pueden 
enumerarse seis tipos de pensamiento: perceptivo, asociativo, inductivo-deductivo, 
creador o imaginativo, crítico y solucionador de problemas. 
En segundo lugar, el pensamiento es un proceso que crea un producto, como 
también lo hace la ciencia. Las materias primas que utiliza el pensamiento son 
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sensaciones, percepciones, conceptos y principios o generalizaciones, que dan 
forma a los productos que se obtendrán en los procesos de pensamiento. 
En tercer lugar, los productos del pensamiento son variados. Entre ellos se 
cuentan las conclusiones, las opiniones, las técnicas del juicio, los hábitos y la 
conducta o acción. Un breve examen de las materias primas, y los procesos de 
pensamiento orientarán el programa de educación científica. 
6.2.1 Importancia de las percepciones 
Escuetamente, la percepción nace de la impresión o conciencia de la sensación 
provocada por un estímulo ambiental que requiere poca interpretación. Por 
ejemplo: el niño lactante reacciona al ver su biberón —sensación visual- con placer-
percepción- de que esto está caliente y es agradable. Las percepciones son 
factores primarios del pensamiento que suelen iniciar una cadena de 
pensamientos. Los conceptos y las generalizaciones consiguientes dependen en 
gran medida de las percepciones para su formulación. 
Nuestros sentidos moldean nuestras percepciones e influyen en ellas. 
Generalmente, este proceso es continuo que consta de la conciencia de una 
situación total, división de la situación en sus partes, y la integración de estas para 
formar un patrón claro. Todo este proceso puede durar sólo unos segundos, pero 
es sumamente importante en el aprender, por cuatro razones: 
1. Percepción es el proceso mediante el cual la mayor parte de las materias 
primas del pensamiento se hacen utilizables. 
Las percepciones son las primeras cosas que aprende el niño. 
En el aprendizaje, las percepciones se funden en la formación de conceptos. 
La percepción es esencial en el aprender por imitación. 
Los niños aprenden acerca de las cosas mediante sus percepciones. Su 
disposición para nuevas experiencias de aprendizaje depende en alto grado de la 
clase y la precisión de las percepciones. Las investigaciones han demostrado que 
nuestras percepciones sufren la influencia de numerosos factores: 
Tendemos a percibir lo que hemos aprendido a percibir. 
Tendemos a percibir lo que deseamos percibir. 
Tendemos a percibir con precisión cuando nuestras observaciones se amoldan 
a un patrón que tiene significado. 
Tendemos a percibir lo que otros perciben. 
Podemos reducir la frecuencia de los errores en la percepción pero no 
impedirlos totalmente. 
Por ello, con objeto de iniciar, reforzar o corregir las percepciones científicas del 
niño la escuela y el hogar deben ofrecerle numerosas oportunidades de explorar, 
investigar, manipular los juguetes, cubos, herramientas y otros objetos y de jugar 
con ellos. Debe proporcionársele experiencias sensoriales diarias, como palpar el 
papel de lija y la seda, probar los alimentos, manipular juguetes, exponerse al 
viento, oír sonidos de la calle o de los bosques y oler flores. Muchas otras 
experiencias de primera mano son importantísimas y se obtienen en viajes a 
granjas, fábricas y campos. Experiencias artificiosas, como fotografías, libros, 
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televisión, películas y modelos, contribuyen a aumentar y enriquecer las 
experiencias de primera mana Por ejemplo: el niño pequeño que hace un viaje al 
puerto para ver el trabajo de los remolcadores, obtiene mayor riqueza de 
percepción, si mediante una conversación anterior la lectura y fotografías ha 
adquirido una preparación para comprender lo que ve en el puerto. Estas 
primeras experiencias sensoriales tienen gran importancia; las pruebas 
demuestran que el estudiante que sobresale en física y matemática, es más 
probable que haya participado en experiencias sensoriales como la de reparar 
juguetes, manipular cosas e investigar utilizando los sentidos cuando era pequeño. 
Esto parece ser también cierto para los estudiantes universitarios de primer año, 
cuyas diferencias en aptitud para aprender ciencias y matemáticas se deben en 
parte a las diferencias en sus primeras experiencias sensoriales directas. 
Piaget y sus colaboradores han llegado aun más lejos en cuanto a la relación de 
las experiencias sensoriales directas con el aprendizaje. Sostiene que la 
capacidad del niño para comprender los conceptos, amplios de espacio, tiempo, 
materia, y causalidad depende del pensamiento que se origina lentamente a partir 
de sus experiencias sensoriales directas. 
6.2.2 Empleo de las percepciones para formar conceptos 
Cuando, transcurrido cierto tiempo, se recuerdan las percepciones sin recurrir a 
estímulos externos se han formado imágenes y memorias. Las percepciones en 
forma de imágenes y memorias pueden dar origen a mayor abstracciones 
llamadas conceptos. Generalmente, el concepto se organiza como resultado de 
CONCEPTOS 
percepción percepción percepción percepción 
/ 
estímulo estímulo estímulo 
Singularidad del individuo por lo que él trae a situación 
/I /I  
estímulo 
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numerosas sensaciones, percepciones, Imágenes relacionadas entre sí, a la que 
han incorporado signos verbales. 
6.2.3 Formación de generalizaciones y principios 
Aunque con frecuencia el término concepto se limita a la descripción de las cosas 
o los hechos, como perro, árbol, movimiento existe otras clases de conceptos. 
Las generalizaciones y principios son conceptos, pero se distinguen de los 
conceptos simples en que expresan cierta especie de relación entre dos o más 
abstracciones, objetos o hechos. La tercera ley de Newton: "Para toda acción hay 
una reacción igual y opuesta", es un ejemplo de un principio; en estas 
generalizaciones intervienen los conceptos "acción", "igual" y "opuesta". 
En la siguiente gráfica se ilustra la sucesión y las relaciones mutuas entre 
percepciones, conceptos y generalizaciones. 
PRINCIPIOS O GENERALIZACIONES EN LA CIENCIA 
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De la anterior gráfica se deduce: 
1 Las personas tamizan y seleccionan los estímulos. 
2 Los estímulos originan percepciones. 
3 Las percepciones forman conceptos. 
4 Varios conceptos integran un principio o generalización. 
En resumen: 
Hemos visto que las materias primas del pensamiento son las sensaciones, las 
percepciones, los conceptos y las generalizaciones o principios. 
Las sensaciones crean la conciencia del estímulo sin mucha interpretación. Las 
percepciones son lo que se conoce de un objeto, una cualidad o una relación 
como resultado de las sensaciones Las percepciones son las piezas de las 
cuales se forman los conceptos. Las imágenes son percepciones anteriores. Los 
conceptos son abstracciones que clasifican los objetos y los hechos en categoría. 
Las generalizaciones o principios son conceptos que comprenden las relaciones 
entre dos o más abstracciones, objetos o hechos. 
6.3 LA CIENCIA Y LAS FORMAS DE COMPORTAMIENTO 
Durante años, los maestros han prestado atención a las contribuciones sin par de 
la ciencia al desarrollo de las formas de conducta esenciales para los ciudadanos 
de una democracia. Esas formas generales de conducta, como son la mentalidad 
amplia, la aoitud critica, el ingenio y la respQnsabilidad cuentan con un Yeato 
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campo de contenido y experiencias en la ciencia, tanto si se es niño como si se es 
adulto. Evidentemente, estas grandes formas de conducta que se originan en las 
ciencias no se constituyen de forma definitiva en un día, un año o una década. El 
desarrollo de estas formas de conducta debe configurar un programa continuo a lo 
largo de la escuela primaria y de toda la vida. 
6.3.1 Desarrollo de la actitud crítica y de la mentalidad amplia 
A medida que los niños avanzan en la escuela, deben comprender la importancia 
de considerar toda la información relacionada con los temas fundamentales, antes 
de extraer las conclusiones finales. 
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias ofrecen muchas situaciones para el 
desarrollo del pensamiento crítico, tanto de los maestros como de los alumnos, 
como, por ejemplo, al explicar los fenómenos (sucesos). Comenzando con niños 
muy pequeños, también existen muchas oportunidades para desarrollar la 
capacidad de utilizar ideas provisionales (hipótesis). Los niños transmiten tales 
ideas en expresiones como "puede ser..." y "quizás...". La capacidad de 
considerar las ideas como provisionales y por lo tanto susceptibles de revisión es 
importante para el desarrollo de un sentimiento de adaptación en nuestra vida 
moderna y para el progreso de la democracia. 
Los maestros pueden perfeccionar la manera de pensar de los niños, 
orientándolos en la utilización de fuentes auténticas, como libros, revistas, 
películas, o programas de televisión, desarrolladas de acuerdo con su nivel de 
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comprensión. La imaginación y la especulación ocupan su lugar en la ciencia, 
pero los maestros deben ayudar a los niños a tener conciencia de los momentos 
en que utilizan la imaginación y la especulación y de los momentos en que están 
considerando ideas válidas y dignas de confianza. 
Por medio del debate se puede alentar a los niños a desechar sus ideas y 
concepciones falsas A veces hay que mencionarles, como ejemplo, la forma 
cuidadosa en que los científicos se ocupan de sus problemas. Con este propósito 
puede recurrirse a las películas, la televisión, la radio y los libros, a fin de que se 
enteren de la historia de los descubrimientos científicos. 
Los niños tienen necesidad de experiencias para habérselas con las explicaciones 
que proponen otros niños, el maestro, y las fuentes auténticas que no están de 
acuerdo con sus propias ideas. Si la discrepancia se debe a un problema de 
observación, la experiencia puede ser observada nuevamente en condiciones 
mejor controladas. Si entraña la lectura, el material de lectura puede ser 
reexaminado. Los niños pueden ser capaces de sugerir la forma en que deben 
mejorarse las observaciones. Para obtener conclusiones más válidas hay que 
atenerse a una fuente auténtica. 
6.3.2 Desarrollo del ingenio 
No es suficiente que a una pequeña porción de habitantes se les eduque como 
científicos, puesto que para ser verdaderamente fuerte toda la nación debe ser 
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ingeniosa. Y puede serlo en la medida en que toda la población este familiarizada 
con la ciencia. 
Se puede estimular a los niños a ser más ingeniosos por medio de las 
oportunidades de participar en el planeamiento del aprendizaje de las ciencias. Se 
los puede alentar a formular explicaciones posibles (hipótesis), verificar sus 
hipótesis, plantear experimentos, realizar observaciones, participar de la 
elaboración de registros y confrontar sus ideas con fuentes fehacientes. 
Los maestros deben asegurarse de que el planeamiento sea lo suficientemente 
flexible como para dar cabida a los intereses, ideas y sugerencias de los niños. 
Los estudios indican que el ingenio y creatividad de los niños aumentan cuando se 
los anima a participar del planeamiento de las experiencias en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
El género humano se ha valido de la mano del hombre en combinación con la 
inteligencia para realizar inventos y descubrimientos. Aquella nación cuyos 
ciudadanos pueden utilizar sus manos en forma creadora es poderosa y cuenta 
con muchos recursos El progreso de la maquinaria automática en nuestra cultura 
nos deja más tiempo para crear con nuestras manos. 
Las manos de los niños son naturalmente activas y contribuyen casi 
continuamente a su aprendizaje. Muchas veces los niños están absortos en la 
tarea de construir, por ejemplo, un juguete o un mecanismo, que se olvidan casi 
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completamente de lo que los rodea, durante períodos relativamente largos. Debe 
estimularse este tipo de labor creadora, ya que ella surge no sólo del aprendizaje 
sino también del ingenio y responsabilidad. 
Hay que disponer de tiempo y espacio, en la escuela y en el hogar, para que los 
niños aprendan a trabajar sin peligro, con materiales simples. Se los debe alentar 
a llevar a la escuela ese trabajo manual constructivo y a que se destaquen en 
alguna tarea. 
6.4 EL CONTENIDO DE LA CIENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
La enseñanza de las ciencias debe tener un alcance muy amplio, a fin de 
posibilitar progresos en el aprendizaje de los principales aspectos del medio 
circundante —el cielo, la atmósfera, la tierra (incluidas las rocas, los suelos y los 
minerales)-, de las condiciones necesarias para la vida de otros seres vivientes, de 
la energía y las fuerzas (físicas químicas y biológicas) y de los inventos y 
descubrimientos de la humanidad. Por conveniencia, el maestro puede considerar 
que todo este medio rodea a los niños: arriba, abajo y a los costados. 
El medio en que se mueven actualmente los niños no se limita a las 
inmediaciones. Los niños de la era de la televisión no sólo se ven afectados por 
las cosas y hechos concernientes de su propio ambiente inmediato, sino también 
por los acontecimientos y procesos que se dan en todo el mundo. 
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6.5 LOS GRANDES CONCEPTOS DEL UNIVERSO 
Hemos aceptado durante años que los grandes e importantes principios o 
concepciones de la ciencia ejercen profunda influencia sobre el pensamiento de 
las personas que adquieren algún conocimiento acerca de ellos. Estos principios 
son tan amplios y universales que su conocimiento puede considerarse como el 
gran objetivo de la instrucción científica. Varios científicos han utilizado en los 
últimos tiempos el término concepto para designar ciertos principios básicos, como 
la inmensidad del espacio, la edad de la tierra y del universo, y la universalidad del 
cambio, adaptación, interpelación y variación. 
Teniendo en cuenta que la mejor información que los científicos poseen en un 
determinado momento debe ser revisada para que se adapte a los 
descubrimientos futuros, el contenido de la ciencia en la escuela primaria no 
puede ser considerado inamovible y fijo, ni siquiera durante unos pocos años. Los 
conceptos que hemos mencionado antes parecen persistir de década en década 
como principios descriptivos profundos, a pesar de las revisiones y modificaciones 
que siguen a los nuevos descubrimientos. 
Los grandes conceptos del universo se utilizan como puntos de referencia para la 
enseñanza en las escuelas primarias. El niño amplía y desarrolla su comprensión 
y apreciación de estos conceptos. Siendo aún una criatura, comienza a adquirir 
experiencia y a aprender con respecto a ellos. El contenido de la ciencia se 
vuelve más profundo y significativo para ellos cuando se les brinda la oportunidad 
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de orientarse constantemente hacia los conceptos básicos y la naturaleza del 
mundo físico que los rodea. 
Utilización de los acontecimientos 
La ciencia no es algo incidental en la vida de los niños. De hecho es y seguirá 
siendo uno de los factores más dominantes y decisivos del mundo moderno. 
Las escuelas que se atienen únicamente a los incidentes y objetos que los niños y 
las niñas llevan a la escuela, no les proporcionarán la educación científica 
necesaria para la vida. 
Por otra parte, los hechos, incidentes, acontecimientos corrientes deben ser 
empleados para enriquecer el aprendizaje de las ciencias en al programa de 
educación básica primaria. El planeamiento flexible ayudará a los maestro y a los 
niños a llevar a cabo las experiencias necesarias para el aprendizaje de las 
ciencias. Se pueden utilizar los episodios y sucesos del aula y de la comunidad y 
los acontecimientos diarios del mundo sin convertir la ciencia en algo incidental o 
accidental. 
6.6 LA CIENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA EVOLUTIVO 
Desde el punto de vista evolutivo, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia 
puede ser compatible con la naturaleza de los niños. 
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La interpretación proceso vital continuo 
Los estudios revelan que los niños aprenden continuamente acerca de su medio. 
Este aprendizaje es amplio por naturaleza, ya que se desarrolla a partir de 
experiencias con una amplia variedad de objetos y fenómenos. Es también 
fundamental en cuanto implica la presentación de las fuerzas materiales del 
universo a los niños. El niño está desarrollando, en un sentido muy real, su propia 
identidad con un universo físico. 
En la mayoría de los casos, es posible que el niño pequeño no esté capacitado 
para expresar su aprendizaje con palabras, no obstante se trata de un aprendizaje 
real, muy importante para su posterior desarrollo. Más tarde aprende las palabras 
para expresar estas experiencias. No se ha reconocido en forma suficiente este 
aprendizaje experimental en la educación científica. 
La interpretación del medio continúa, exista o no una instrucción científica. Los 
niños buscan y formulan explicaciones, a despecho de la escuela. Esta búsqueda 
de una interpretación se origina en la exigencia de adaptación y equilibrio del niño. 
La escuela tiene la misión de asegurar que los niños interpreten el medio y el 
universo en forma correcta. Esto significa, dentro de una democracia, que se 
debe educar a los niños en una atmósfera de honestidad. 
Los niños que crecen dentro de una democracia tienen derecho a la información 
más fidedigna posible y a un entendimiento de por qué aquella información debe 
considerarse fidedigna. 
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falsas, supersticiones, temores y hallarse en el camino de convertirse en un riesgo 
para la sociedad; o pueden llegar a la escuela con una actitud adecuada para el 
aprendizaje y preparados para desarrollar una conducta inteligente e ingeniosa. El 
hecho de que el niño viva en universo de materia y energía que lo estimula a 
interactuar con él, y el hecho de que está rodeado por otros individuos que le 
imponen sus interpretaciones, lo llevan a formular interpretaciones en los años 
preescolares. 
En el momento en que el niño ingresa en la escuela primaria, es muy posible que 
haya aprendido algunos conceptos de rugosidad, lisura, liviano, velocidad, 
aceleración, arrastre, empuje, energía, estabilidad y muchos otros aspectos y 
fenómenos que se manifiestan en el medio. 1-la dado los primeros pasos para 
comprender estos conceptos, que, en la realidad, son abstracciones. Esto no 
significa que haya aprendido todo lo que se puede aprender con estas 
abstracciones; pero lo aprendido es de suma importancia, ya que estos conceptos 
están asociados con sus experiencias. 
Tanto los hogares como los maestros pueden contribuir a aumentar la 
colaboración entre el hogar y la escuela. Es importante que todos los niños, en 
todos los niveles de edad, en especial en la escuela de párvulos y en el jardín de 
infantes, tengan experiencias ricas y variadas con los fenómenos naturales. Hay 
juguetes simples, aunque sean elementales, que permiten experiencias con la luz, 
el sonido, el calor, la materia, el tiempo, el espacio y la simple electricidad 
funcional. 
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6.7 FORMACIÓN ESTIMULADA DE DESTREZAS DE PENSAMIENTO EN LAS 
CIENCIAS 
Nuestra tarea fundamental en la enseñanza de las ciencias es ayudar a los niños 
a crear buenas percepciones, imágenes, conceptos y generalizaciones como 
materias primas utilizadas en el estímulo y formación de la capacidad razonadora 
para resolver problemas. Existen muchos factores en nuestro favor para abordar 
estas tareas. Dos recursos que ayudan al maestro son la experiencia previa de 
los niños en el ambiente de la ciencia y en consecuencia, su interés por ella. 
6.7.1 El interés del niño 
El interés es un factor primordial en la enseñanza y el estudio de las ciencias y es 
consecuencia natural de las experiencias del estudiante. No es difícil despertar el 
interés aun sin que el alumno haya tenido contacto con el tema que ha de 
aprender. Puede sentir curiosidad por lo extraño y esta curiosidad puede utilizarse 
como vehículo para ampliar el interés. 
Existen pruebas innegables de que los niños de todas las edades sienten profundo 
y verdadero interés por los temas comprendidos en los estudios de ciencias. 
El interés general de toda la nación por los aspectos de la ciencia ha hecho que 
aumenten el interés y la atención de las personas. Es casi imposible hojear un 
periódico, escuchar la radio o ver televisión sin encontrar alguna referencia a 
descubrimientos científicos, viajes espaciales, investigación sobre el colesterol, 
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pruebas nucleares, electrónica y progresos en la automatización- que ejercen 
profunda impresión en los niños. Antes del advenimiento de las comunicaciones 
para las masas, los niños ya sentían interés por temas científicos como el 
desarrollo del cuerpo humano, el tiempo atmosférico, las plantas y los animales, 
las rocas y el suelo, y otros cambios observables, como la oxidación, la 
combustión y la fractura. Así pues, por sus experiencias y su curiosidad natural, 
los niños se hallan en condiciones de proseguir la exploración de su mundo 
científico junto al maestro. 
6.7.2 Condiciones que facilitan el aprendizaje 
Para ayudar a escoger y organizar situaciones de estudio efectivas, el maestro 
debe poseer un gran caudal de información de los modos como el niño crece, 
piensa y aprende. Los principios sobre el aprendizaje orientan al maestro en 
cuanto a las posibles influencias de la instrucción del niño y le ofrecen sugerencias 
para la organización del programa. Los principios que se enumeran a 
continuación son extractos de resúmenes realizadas por especialistas, de gran 
interés para ayudar a los maestros a seleccionar y organizar las experiencias de 
aprendizaje. 
PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE QUE AFECTAN A LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
1 En el proceso del aprendizaje es preferible la participación activa del alumno a la pasividad, 
como escuchar una conferencia o presenciar una película. (Actividad) 
2 Las situaciones en que se realiza la enseñanza están dominadas por objetivos o metas 
señalados por el alumno o aceptados por él. (Objetivo) 
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Para que la enseñanza sea del máximo valor, debe ser realista y tener significado para el 
estudiante, y debe impartirse en un ambiente fecundo y satisfactorio. (Significado) 
El proceso del aprendizaje discurre mejor si se apoya en una amplia variedad de experiencias 
y temas unificados alrededor de un objetivo central. (Experiencias variadas y método de 
unidades) 
El estudiante persistirá a través de las dificultades en la medida en que sienta que los objetivos 
son valiosos. (Recompensa) 
El proceso del aprendizaje continúa con su mayor efectividad cuando las experiencias, los 
materiales y los resultados deseados se ajustan a la madurez y a los conocimientos del 
escolar. (Adecuación) 
Se obtiene mayor provecho de la enseñanza cuando se utiliza la orientación que estimula, sin 
dominio, ni coerción, que aporta elementos para obtener éxitos sin sufrir demasiados fracasos, 
que alenta en lugar de desanimar. (Estímulo y refuerzos positivos) 
Los productos de los procesos del aprendizaje son modelos socialmente útiles de acción, 
valores, significados, actitudes, apreciación, aptitudes y destrezas. (Adaptabilidad) 
El cambio de unas tareas a otras será mejor si, en el aprendizaje, el estudiante puede 
descubrir relaciones para si y si posee experiencia en la aplicación de los principios a varias 
tareas. (Transferencia y aplicación) 
El proceso del aprendizaje y el logro de resultados se halla íntimamente relacionado con 
las diferencias individuales entre los estudiantes. (Diferencias individuales) 
6.8 LOS EXPERIMENTOS COMO ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
Toda clase de la escuela primaria, incluida la escuela de párvulos y el jardín de 
infantes, es un laboratorio donde se pueden realizar experimentos. Los materiales 
pueden ser sencillos, y en la mayoría de los casos, es posible conseguirlos en la 
comunidad. Entre los materiales más útiles en el aula citaremos, como ejemplo, 
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los siguientes: fuentes, jarras, arena, tierra, botellas, velas, pitillos, imanes, pilas 
secas, cables aislados y semillas. El equipo científico especializado de la escuela 
secundaria y de la universidad no tiene cabida en la escuela primaria. 
No es preciso que cada niño posea su propio equipo de elementos, sino que los 
experimentos pueden llevarse a cabo en forma conjunta por todos los integrantes 
de la clase y el maestro. 
Al llevar a cabo un experimento, los niños deben conocer su propósito y 
comprender en que forma se puede lograr este propósito con los métodos 
empleados en el experimento. Todos los alumnos deben tener, de tanto en tanto, 
la oportunidad de realizar manipulaciones en los experimentos. Todo niño debe 
tener la posibilidad de mejorar su capacidad para manipular materiales. 
Todos los alumnos deben observar con comodidad lo que se está realizando 
durante el experimento. Los niños que realizan el experimento pueden colocarse 
detrás de la mesa o el mostrador, vale decir del lado de la mesa que les permite 
estar frente a los observadores. La repetición del experimento puede algunos de 
los aspectos que se hubieran pasado por alto durante la observación de la primera 
realización, con lo cual se posibilita una mejor asimilación a través de la 
estimulación sensorial particular que intervino en la experiencia. 
En caso de ser posible, todos los materiales empleados en un expenniant0 u Qtra 
experiencia educativa deben ser dejados en la habitación, sobre una mesa o 
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mostrador, para que todos los niños tengan la oportunidad de familiarizarse con 
los materiales e incluso, a veces, de realizar manipulaciones por su cuenta. 
Aprender a pensar y a trabajar con los materiales es importante para el desarrollo 
del ingenio. En cada aula debe haber mesas de lectura y de trabajos adecuadas 
para la repetición reiterada de experiencias científicas para niños. 
A menudo una experiencia se la denomina experimento cuando en realidad sería 
más adecuado decir que se trata de una experiencia con un fenómeno. No 
obstante las experiencias con los fenómenos del medio poseen valor educativo, ya 
sea que se las pueda clasificar como experimentos o no. Tales experiencias 
pueden contribuir en gran medida al aprendizaje. 
7 ENFOQUE CURRICULAR Y PEDAGÓGICO 
Para adelantar una propuesta de iniciación en la adquisición de los conceptos 
físicos en los estudiantes de básica primaria, acudimos a dos herramientas 
pedagógicas que son las que más se ajustan para el desarrollo de este proyecto 
dadas sus características y componentes: 
El enfoque curricular Práctico-crítico y el enfoque constructivista. 
El enfoque práctico-crítico se interesa por comunicar rasgos esenciales de un 
propósito educativo y abierto, trasladándolo a la práctica. En él, el currículo, es 
una propuesta educativa. Se caracteriza el maestro por ser un investigador y 
hacer de la práctica un arte, en donde su trabajo está centrado en el aula. 
Todas estas características articulan la propuesta de trabajo que se presenta, así 
como también en este enfoque curricular, la evaluación debe ser un proceso 
permanente que ilustre al maestro sobre el desarrollo de lo que se lleva a cabo, 
teniendo en cuenta sus aciertos y limitaciones. 
En cuanto al enfoque pedagógico del proyecto se centra en el estudiante, como 
agente generador de su conocimiento, no mediante recepción del discurso del 
maestro sino como una construcción del sujeto. Todo esto está enmarcado dentro 
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del enfoque constructivista, el cual se basa en unos parámetros que sustentan 
además, como se dijo anteriormente, este proyecto educativo: 
El conocimiento se construye a través de la acción, al desarrollar los 
estudiantes experimentos, podrán interactuar con materiales descubriendo 
ellos mismos fenómenos físicos que le permiten posteriormente construir el 
conocimiento. 
La construcción de un nuevo conocimiento depende del saber previo de los 
estudiantes, pero a la vez contribuye a reestructurar o reconfigurar ese saber 
previo. Los niños no ingresan a la escuela sin tener algunas nociones que 
corresponden al campo del conocimiento científico. Han reaccionado ante la 
gravedad, la energía, el relámpago, el trueno, la oscuridad, el clima y muchos 
otros fenómenos El hecho de que el niño viva en universo de materia y 
energía que lo estimula a interactuar con él, lo llevan a formular 
interpretaciones en los años preescolares, las cuales serán reestructuradas de 
acuerdo a las experiencias fomentadas en la escuela y orientadas por el 
maestro en referencia a este proyecto. 
El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual el sujeto maneja e 
interpreta el mundo. Este es uno de los mayores logros que se pueden 
alcanzar cuando notamos que los alumnos además de conocer los conceptos 
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pueden hacer aplicaciones en diferentes situaciones lo que hace que interprete 
su mundo físico y desarrolle una identidad con él. 
8 MARCO CONTEXTUAL 
SITUACIÓN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
NOMBRE : COLEGIO MARÍA AUXILIADORA. 
DIRECCIÓN AV. DEL LIBERTADOR No 27-245 
NIT : 26556384 
TELÉFONO : 423 72 52 
DIRECTORA : ROSARIO SALAS DE MARTÍNEZ 
RECTOR : LIC. ARNALDO EFRAIN CAMPO CÁRDENAS 
CARÁCTER : MIXTO 
NIVELES : PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA 
CICLOS : PRIMARIA, BACHILLERATO Y PREESCOLAR 
MODALIDAD ACADÉMICO 
CALENDARIO 
JORNADA MAÑANA ÚNICA 
NATURALEZA . PRIVADO 
GRADOS 
TRANSICIÓN 
BÁSICA PRIMARIA 
PRIMERO 
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SEGUNDO 
TERCERO 
CUARTO 
QUINTO 
BÁSICA SECUNDARIA 
SEXTO 
SÉPTIMO 
OCTAVO 
NOVENO 
MEDIA 
DÉCIMO 
UNDÉCIMO 
NÚCLEO EDUCATIVO : 002 
DIRECTOR DEL NÚCLEO : HUGUES VEGA 
SITUACIÓN LEGAL 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. 314 DE DICIEMBRE 19 DE 1996 
NIVEL QUE COBIJA 
PRE-ESCOLAR Y BÁSICA 
INSCRIPCIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN No 1100121 
PATENTE DE SANIDAD : 000341 
INSCRIPCIÓN DANE : 347001-00709 DE 1977 
LICENCIA DE INICIACIÓN DE LABORES DE NIVEL MEDIO 
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RECURSOS FÍSICOS: 
Para el desarrollo de sus actividades académicas, docentes y administrativas, el 
colegio María Auxiliadora dispone de una excelente sede donde se ubican doce 
aulas adecuadas para el funcionamiento de sala de profesores, laboratorio, salón 
de computadores, salón de ayudas educativas, enfermería, biblioteca, salón 
múltiple, sala de informática, tienda escolar, laboratorio integrado de física y 
química, oficina de rectoría, secretaría y coordinación, zona deportiva 
debidamente dotada para el ejercicio y la recreación. 
También dispone del equipamiento indispensable para el cumplimiento de sus 
objetivos como muebles y enseres, equipos electrónicos, pupitres bipersonales y 
unipersonales, sillas de madera, sillas plásticas, escritorio de profesores, 
archivadores, papelógrafos, vitrinas-biblioteca, televisor, betemax, proyector de 
diapositivas, computadoras, impresoras, grabadoras, red de internet y multimedia, 
reloj de pared, máquinas de escribir, fotocopiadora, entre otras; en buen estado y 
número suficiente para el buen funcionamiento de la institución. 
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8.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
El colegio María Auxiliadora fue fundado en Santa Marta en el año de 1968 en 
honor a la Santísima Virgen María Auxiliadora, por la distinguida maestra Doña 
Rosario Salas de Martínez. 
El colegio fue fundado por iniciativa de los padres de familia que pidieron a la 
señora Rosario que recibiera a sus hijos en la jornada de la tarde, lo que la motivó 
a crear esta institución educativa. 
Para el primer año fueron muy pocos los niños vinculados al Colegio, distribuidos 
en tres grados primero segundo y tercero del nivel básica primaria, año en el cual 
le fue otorgada la Licencia de Iniciación de Labores mediante la resolución No. 
0125 de mayo 10 de 1968; al año siguiente, 1969, se dio apertura al grado cuarto y 
en 1970 se completó con el quinto grado la educación básica primaria y también 
se inició el nivel preescolar con sus grados preparatorio y kinder, lo cual permitió la 
aprobación institucional mediante la resolución No.6073 de octubre 27 de 1971. 
En 1980 se creó el grupo de danzas folklóricas el cual obtuvo triunfos a nivel local 
y departamental, bajo la acertada dirección de una experta coreógrafa; 
paralelamente se conforman grupos deportivos en baloncesto femenino y fútbol 
masculino obteniendo triunfos importantes para la Institución, testimonios que 
reposan en archivos y exposiciones del Colegio. 
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A través de los años el Colegio María Auxiliadora ha impulsado la realización de 
actividades lúdicas, culturales, deportivas y religiosas que han significado un 
aporte importante en la formación integral de sus educandos. 
En el año 1991 recibe visita de supervisores y es aprobado nuevamente mediante 
la resolución No.868 de agosto de 1991. 
En el mes de febrero de 1993 se inicia el ciclo básico de secundaria y le conceden 
la Licencia de Iniciación de Labores para los grados sexto a noveno, los cuales 
han venido funcionando escalonadamente; igualmente se abren los programas de 
informática y sistemas con diez equipos de computo y una impresora para los 
grados de la básica primaria y secundaria. 
En 1996 el plantel recibe la visita de la comisión de Supervisores de Educación 
con el fin de dar las respectivas Orientaciones y asesorías y obtener así la posible 
legalización de estudios. 
La comisión supervisora evalúa el plantel el cual fue encontrado en muy buenas 
condiciones Institucionales otorgándole así la Licencia de Aprobación por los 
niveles Preescolar y Básica mediante resolución No 314 de diciembre de 1996. 
En el año de 1998 se reemplazó el sistema de iluminación de bombillos por 
lámparas de Luz Día o fluorescentes en los pasillos y en las aulas. 
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Se inicia y termina la construcción del laboratorio integrado de física y química, se 
dotan con los respectivos elementos. 
Se adecúa el salón de la biblioteca donde antes funcionaba el grado kinder 
dotándose de una variedad de obras de referencias, juveniles e infantiles. 
Se adquiere también un moderno sistema de sonido, en el año 1998 se mejora las 
condiciones de la biblioteca, mediante !a adquisición de nuevas obras de 
enciclopedias autorizadas se pone a funcionar una sección de hemeroteca, se 
tecnifica el funcionamiento mediante el fichero que movería el sistema de 
préstamo de textos y obras para los estudiantes y visitantes. 
Se adquiere mobiliario especial para la lectura y la sala de informática. 
Se contratan los servicios de un encargado de la biblioteca, persona con amplios 
conocimientos, la cual anteceda una hora semanal a los grupos de cada grado, la 
cual queda incluida en el plan de estudios. 
Se le da apertura a la red Internet, se instalan computadores multimedia con una 
impresora burbuja, se instalan tableros acrílicos para los grados 10° y 110 .  
Además se dotaron de nuevos armarios para cubrir la deficiencia en la falta de 
espacio para los libros. 
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Se instala el aire acondicionado para la biblioteca y anexa a esta funcionará la 
fotocopiadora, se le coloca cortinaje. 
Se mejora el sistema de ventilación del grado 6° mediante la abertura de dos 
ventanales. 
Se da la apertura al grado 11°. Y se adecúa el salón de actos con miras a la 
promoción de bachilleres 
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8.2 MISIÓN DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
SANTA MARTA 
El colegio María Auxiliadora es una institución comprometida con la formación 
integral de estudiantes autónomos, responsables y críticos, con personalidad y 
conocimientos científicos, plenitud socio-cultural, valores éticos y principios 
democráticos. 
9 COMPONENTE INVESTIGATIVO 
Este proyecto fue basado en dos tipos de investigación: la investigación 
etnográfica y la investigación en el aula. 
Estos dos tipos de investigación fueron aplicadas desde el inicio de mi carrera 
como docente. Siendo profesor en la "Escuela Rural Paso del Mango" pude 
convivir con mis alumnos y así observar algunos aspectos de sus forma de vida, 
fue aquí cuando me di cuenta que a los niños del grado quinto se les dificultaba 
apropiarse de ciertos temas de ciencias naturales, especialmente aquellos 
referentes a conceptos físicos; debido a que estos debían ser abstraídos ya que 
no había forma de realizar experimentos con ellos. Los niños se encontraban 
desanimados al llegar a la hora de ciencias naturales. 
Pensé que debido a la situación socioeconómica de estos muchachos y del sector 
en general, era muy difícil llevar a cabo actividades experimentales en esta 
escuela 
En la ejecución del anteproyecto surgió la idea de investigar, si mi preocupación 
era compartida por otros docentes en el sentido de considerar la experimentación 
como la base del desarrollo del conocimiento científico, especialmente en el área 
de ciencias naturales en lo que se refiere a conceptos físicos. 
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Observando los resultados de las encuestas a docentes, se pudo verificar la 
inquietud antes planteada; pero como al hablar de experimentación se piensa en 
laboratorios, mi pregunta fue: ¿Cómo desarrollar experimentos en las escuelas de 
escasos recursos, como en el Paso del Mango?. 
Posteriormente, nació la idea de crear estrategias metodológicas que les 
permitieran a los niños asimilar los conceptos físicos, basándose en la 
experimentación, ya sea esta desarrollada en el salón de clases, en el patio de 
juegos o si es posible, en un laboratorio. el lugar no interesa, siempre y cuando se 
tenga el interés del docente por desarrollar activamente los conceptos en los 
estudiantes y generar así procesos de pensamiento científico desde pequeños. 
Más tarde, mediante la selección del colegio María Auxiliadora, pude aplicar así 
las estrategia diseñada, para trabajar con los alumnos de quinto y así realizar mi 
práctica, desarrollando actividades experimentales, con los alumnos en el salón de 
clase. Utilizaba materiales del medio que fueran de fácil adquisición por los 
estudiantes. 
Era gratificante observar la motivación de los alumnos por las clases, sólo con mi 
presencia ya los estudiantes se encontraban animados y dispuestos para el 
trabajo, desarrollaban las guías con agrado y asimilaban muy bien los conceptos. 
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Las actividades metodológicas mediante las cuales desarrollé las unidades de 
trabajo de mi proyecto fueron: encuestas, observaciones directas, charlas, 
experimentos con materiales de medio y talleres. 
Se puede concluir con esta experiencia que no es necesario que la escuela, ni que 
los alumnos gocen de magnífica situación económica para llevar a cabo prácticas 
en el salón de clases ya que estas pueden realizarse con materiales del medio, 
siempre y cuando el docente quiera desarrollar dichos temas con creatividad y 
dinamismo. 
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9.1 ENCUESTA 
Encuesta a los docentes de ciencias naturales de los grados cuarto y quinto de básica primaria, 
para obtener información acerca de qué forma está siendo impartida la enseñanza de los 
conceptos físicos en esta área 
Señor Educador: 
Con el fin de recoger información para la elaboración del proyecto de grado en la Universidad del 
Magdalena, el cual trata acerca de la iniciación de los conceptos físicos en la Básica Primaria. 
Nos permitimos solicitarle su valiosa colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta para 
llevar a cabo nuestro propósito. 
Nombre del plantel donde labora:  
Grado: Jornada:  
1 ¿Prepara con antelación una unidad de recursos para orientar mejor el planeamiento de cada 
una de las unidades didácticas que se abordan en el área de ciencias naturales? 
Siempre 
 
Casi siempre: Algunas veces: Nunca: 
 
  
  
2. ¿Piensa que es necesaria la experimentación en las clases de ciencias que tienen que ver con 
los conceptos físicos? 
Si No Por qué?  
Si No  
3. ¿Encuentra usted que la experimentación y la observación, favorece la motivacón de los niños 
por la clase? 
Si No Porqué?  
4. ¿Opina que debido a la experimentación los niños asimilan mejor los conceptos físicos? 
Por qué?  
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¿Cuenta la escuela con laboratorios? 
Si No  
Si la escuela no cuenta con laboratorios ¿de qué manera usted, enseña los conceptos físicos 
concernientes al área de ciencias naturales? 
¿Cree usted que la enseñanza de los conceptos físicos desde la primaria, le permite al niño 
desarrollar el pensamiento científico? 
No Por qué? Si 
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9.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
La población objeto del estudio son los docentes de básica primaria que 
desarrollan el programa de ciencias naturales en quinto grado. 
Como muestra representativa se tomó los docentes de las siguientes instituciones: 
Escuela Madre Laura y Escuela nueva la Esperanza de carácter oficial. Gimnasio 
Bolivariana, Instituto La Milagrosa, María Mediadora y María Auxiliadora de 
carácter privado. 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue a través de entrevistas y 
encuestas. 
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TABLA No 1-FIGURA No 1. 
¿Prepara con antelación una unidad de recursos para orientar mejor el 
planeamiento de cada una de las unidades didácticas que se abordan en el área 
de ciencias naturales? 
RESPUESTA No % 
SIEMPRE 3 37.5 
CASI SIEMPRE 2 25 
ALGUNAS VECES 3 37.5 
NUNCA O O 
TOTAL 8 wo 
Todos los docentes preparan con antelación una unidad de recursos, varía sólo la 
frecuencia con que lo hacen, el 37.5% respondió que siempre lo hacen, igual que 
algunas veces, el 25% casi siempre. 
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TABLA No 2-FIGURA No 2 
¿Piensa que es necesaria la experimentación en las clases de ciencias que tienen 
que ver con conceptos físicos? 
RESPUESTA No % 
SI 8 100 
NO 0 0 
TOTAL 8 100 
  
 
NO 
  
El 100% de los educadores manifestó como necesaria la experimentación en las 
clases de naturales que tienen que ver con conceptos físicos, ya que a partir de 
experiencias sensoriales los alumnos comprenden más fácilmente los conceptos. 
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TABLA No 3-FIGURA No 3. 
¿Encuentra usted que la experimentación y la observación, favorece la motivación 
de los niños por la clase? 
RESPUESTA No % 
SI 8 100 
NO O O 
TOTAL 8 100 
Los educadores consideran la experimentación como un elemento favorecedor de 
la motivación en la clase, porque las experiencias son estímulos permanentes 
para el interés y dinamismo del niño. 
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TABLA No 4-FIGURA No 4. 
¿Opina que debido a la experimentación los niños asimilan mejor los conceptos 
físicos? 
RESPUESTA No % 
SI 1 8 100 
NO O O 
TOTAL 8 100 
--= 
e 
e 
Los docentes manifestaron que la experimentación favorece la asimilación de los 
contenidos en los educandos, porque para ellos es más valioso la experiencia 
directa, lo que ellos mismos descubren. 
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TABLA No 5- FIGURA No 5. 
¿Cuenta la escuela con laboratorios? 
RESPUESTA No % 
SI 7 87.5 
NO 1 12.5 
TOTAL 8 100 
El 87.5% de las escuelas cuenta con laboratorio, el 12.5% no posee este recurso. 
A la pregunta, si la escuela no cuenta con laboratorios ¿De que manera usted, 
enseña los conceptos físicos concernientes al área de ciencias naturales?. 
La respuesta del 12.5% fue que en las clases se hacen experimentos con 
materiales que se consiguen en el medio o llevados por los niños y el profesor. 
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TABLA No 6- FIGURA No 6 
¿Cree usted que la enseñanza de los conceptos físicos desde la primaria, le 
permite al niño desarrollar el pensamiento científico? 
RESPUESTA No % 
SI 8 100 
NO O 0 
TOTAL 8 100 
El 100% de los docentes esta de acuerdo con que la enseñanza de los conceptos 
físicos desde la primaria le permite al niño desarrollar su pensamiento científico, 
porque desarrolla su pensamiento creativo, ya que desde pequeños se les 
desarrolla los procesos de pensamiento como el análisis y la síntesis que lo 
inducen a ser un crítico de su mundo natural. 
10 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Después de haber detectado mediante técnicas de investigación (encuestas), el 
interés de los maestros y maestras por lograr un aprendizaje óptimo en sus 
alumnos y el reconocimiento de que la experimentación despierta la actitud crítica 
y favorece la construcción de conceptos, los cuales conducen al desarrollo del 
pensamiento científico en los estudiantes, se presenta una estrategia pedagógica 
que contribuye a enriquecer el desarrollo de las clases de ciencias naturales que 
involucran la adquisición de los conceptos físicos. 
El presente proyecto es una propuesta que busca desde las ciencias naturales, 
aportar al proceso de construcción de conocimiento de los niños y niñas en la 
básica primaria. El aporte y la orientación que desde su labor cada docente pueda 
brindar al grupo es fundamental, ya que de la efectiva motivación de los 
estudiantes para desarrollar las actividades depende el éxito del mismo. El papel 
del maestro o maestra consiste en guiar, acompañar y canalizar el proceso con 
sus estudiantes, teniendo amplio margen de libertad para la evaluación de talleres 
y actividades. Por ello esta propuesta es flexible con el fin de que el maestro 
pueda adoptarla a las condiciones particulares de la escuela y su grupo de 
estudiantes. 
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Es importante plantear algunas orientaciones, para el trabajo con los participantes, 
que se consideran importantes para que el docente las tenga en cuenta y las 
desarrolle: 
En primer lugar, este es un proyecto cuya base se sitúa en el desarrollo de 
experiencias, lo cual implica una labor de motivación para que las clases no se 
tomen como una actividad más, sino como un juego en el cual el niño y la niña 
descubren, conocen y aprenden cosas nuevas por medio d la creatividad y la 
diversión. 
En segundo lugar, es imprescindible recalcar que el docente tiene a lo largo de 
todo el proceso un papel indispensable para el buen desempeño de los 
participantes, se requiere de toda su perspicacia, intuición y creatividad para 
generar inquietudes en los niños y orientar la estructuración de conceptos por ellos 
mismos. 
Para el desarrollo del proyecto: " Iniciación de los conceptos físicos mediante la 
experimentación.", se emplearán estrategias metodológicas estructuradas en 
unidades de trabajo 
Dichas unidades se conforman de acuerdo a los logros que los niños deben 
alcanzar, siguiendo una secuencia definida de temas que involucran conceptos 
obtenidos de experiencias. 
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Las unidades de ciencias facilitan la formación de percepciones, imágenes, 
conceptos y generalizaciones, tan necesarias para el pensamiento crítico y para 
las destrezas en la resolución de problemas. Los niños encontrarán este método 
más interesante que las lecciones separadas de ciencias, sin relación unas con 
otras. 
A continuación se presentan las unidades de ciencias con sus respectivas 
actividades: 
Unidad n. 1" Presión Atmosférica y Presión hidráulica" 
1.1 ¿Cómo puedes ver que hay presión atmosférica? 
1.2 ¿Puede mover la presión atmosférica un objeto? 
1.3 Presión hidráulica y fuerza de cohesión. 
1.4 Construcción de un barómetro. 
Unidad n. 2 "Relaciones de la energía" 
2.1¿Qué es el calor? 
2.2 Diferencia entre energía potencial y energía cinética. 
Unidad n. 3 "La luz" 
3.1 ¿Por qué se necesitan dos ojos? 
3.2 ¿Cómo cambia la luz cuando atraviesa el agua? 
3.3 ¿Cómo se refleja la luz? 
3.4 ¿Cómo funciona la cámara fotográfica?. 
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3.5 El telescopio. 
Unidad n. 4" Electricidad y magnetismo" 
4.1 ¿Qué es un imán? 
4.2 ¿Qué es el campo magnético? 
4.3 ¿Qué es la electricidad estática? 
4.4 ¿Cómo se produce la electricidad por magnetismo? 
4.5 ¿Qué es un electroimán? 
4.6 Construcción de un motor eléctrico. 
Unidad n. 5 "Otros conceptos" 
5.1 ¿Qué es la inercia? 
5.2 La gravedad 
5.3 La masa 
5.4 La densidad 
En esta propuesta de trabajo, la flexibilidad del cronograma en lo que se refiere al 
desarrollo de las unidades con las niñas y niños, es importante pues los intereses 
de los grupos son diversos y así mismo pueden darse distintas situaciones en las 
cuales el maestro debe sortear los nuevos elementos que puedan aparecer en el 
transcurso de las experiencias, como el posible hecho de que ciertos talleres sean 
agotados en menor tiempo de lo previsto o por el contrario, debido a un mayor 
interés de los niños y las niñas con cierta actividad, sea aconsejable destinar más 
tiempo para culminar algunas de las unidades de trabajo. 
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La creatividad del maestro enriquecen y dinamizan el desarrollo de este proyecto, 
logrando así estudiantes activos, pensantes que interpreten críticamente su 
mundo físico. 
10.1 ACTIVIDADES 
Unidad n.1 "Presión atmosférica y presión hidráulica" 
Logros: 
En la presente unidad el niño identificará los conceptos de presión atmosférica y 
presión hidráulica, fuerza de cohesión. 
Desarrolla la creatividad mediante la construcción de un barómetro. 
Actividad n.1.1 "¿CÓMO PUEDES VER QUE HAY PRESIÓN ATMOSFÉRICA? 
Materiales: 
Un frasco grande de boca ancha. 
Una bolsa plástica. 
Una liguilla. 
Lápiz y papel. 
Procedimiento: 
Coloca la bolsa de plástico dentro del frasco. 
Dobla el borde de la bolsa de plástico sobre el borde del frasco y asegúralo 
firmemente con la liguilla. 
Trata de sacar el fondo de la bolsa de plástico del frasco. Observa y anota lo 
que pasa. 
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¿Qué aprendiste? 
1 ¿Qué ocurrió cuando trataste de sacar la bolsa de plástico del frasco? 
2. ¿Qué fuerza actuaba sobre la bolsa de plástico? 
Usa lo que aprendiste: 
¿Qué hubiera ocurrido si hubieras hecho un agujero en la bolsa de plástico? 
¿Hubiera sido más fácil o más difícil sacar la bolsa de plástico de un frasco 
más grande? • Por qué? 
Actividad n.1.2 "¿PUEDE MOVER LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA UN OBJETO? 
Materiales: 
Huevo cocido sin cáscara, papel, encendedor, botella cuyo orifico pueda sostener 
el huevo. 
Procedimiento y cuestionamiento 
Obtenga una botella y un huevo cocido sin cáscara 
1 ¿Cómo podría introducir este huevo en la botella sin empujarlo? 
Introduzca en la botella papel y enciéndalo, cuando el papel haya ardido varios 
segundos, coloque el huevo en la boca de la botella. 
2. ¿Por qué entró el huevo en la botella? 
¿Por qué puse papel dentro de la botella y lo encendí? 
¿Qué es lo que el papel toma del aire para arder? 
¿Cuál es la fuerza que obligó al huevo a entrar en la botella? 
¿Cómo puedo lograr que salga el huevo de la botella? 
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Invierta la botella para que el huevo se introduzca en la boca de ella. Sople con 
fuerza hacia el interior de la botella para que aumente la presión en su interior. 
Separe rápidamente la botella de la boca y apártese. Por lo general, el huevo 
saldrá con mucha fuerza. 
¿Por qué salió de la botella el huevo? 
¿Qué fuerza lo empujó hacia fuera? 
Actividad 3 "PRESIÓN HIDRÁULICA Y FUERZA DE COHESIÓN" 
Materiales: 
Pote de hojalata, agua. 
Procedimiento 1: Presión hidráulica 
Tome un pote de hojalata, y hágale agujeros en el costado a distintas alturas, 
todos sobre una misma línea. 
¿Qué ocurrirá cuando se llene el bote con agua?, ¿Creen ustedes que el agua 
saldrá con mayor rapidez si se llena hasta arriba? 
Llene el bote. 
¿Qué podemos decir de cómo varía la presión del agua según la profundidad? 
Procedimiento 2: Fuerza de Cohesión entre las moléculas del agua 
Abra orificios en un bote, alineados horizontalmente. 
¿Qué suponen ustedes que sucederá cuando se ponga agua en este bote?. 
¿Cuántos chorros de agua saldrán por los orificios practicados en el bote? 
Eche agua en el bote 
¿Cuántos chorros de agua salen por el bote? ¿Qué tendrían que hacerle al 
bote para que saliera un solo chorro? 
Escribir las hipótesis en el tablero. 
Eche agua en el bote o pellizque los chorros de agua con los dedos para que se 
junten los chorros como si pellizcara a alguien. Los chorros formarán una 
corriente. 
Explicación: si el agua sale de un chorro, debe haber una fuerza que mantiene 
junta al agua. La fuerza que mantiene juntas las moléculas del agua se llama 
fuerza de cohesión. 
Actividad n. 1.4 "CONSTRUCCIÓN DE UN BARÓMETRO" 
Materiales vaso, agua, bomba inflable, banda elástica, cinta adhesiva, pitillo, 
base de madera, cartón o cartulina. 
Procedimiento: 
1 Recorta un pedazo de caucho del globo, estíralo sobre el vaso de vidrio y 
asegúralo fuertemente con bandas de caucho. 
2 Utilizando cinta adhesiva segura un extremo del pitillo sobre la tapa del vaso. 
Recorta el otro extremo del pitillo en forma de punta. 
3 Con cinta adhesiva asegura el vaso a la base de madera. 
4 Dibuja una escala en la cartulina y dóblala en la base de tal forma que puedas 
pegarla a la madera y que quede alineada con el extremo del pitillo. 
5 Para registrar los niveles de presión marca el nivel del pitillo cada día. 
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Cómo funciona mi barómetro: 
En el interior del vaso hay aire. Cuando la presión atmosférica disminuye, la 
presión dentro del vaso es mayor y empuja el caucho hacia arriba, haciendo que la 
aguja indicadora baje en la escala. 
¿Qué ocurre cuando la presión atmosférica aumenta? 
¿Cómo debes dibujar la escala en la cartulina, aumentando o disminuyendo 
hacia arriba? 
¿Por qué mi barómetro no da resultados precisos? 
¿Qué otro factor, además de la presión puede dilatar el aire en el interior del 
vaso? 
Unidad n. 2 "Relaciones de la energía" 
Logros: 
Reconoce las diferentes formas de energía que existen y cómo se transforman 
entre sí. 
En esta unidad, se le recalca al niño la importancia que tienen las diferentes 
manifestaciones de energía para el hombre y la importancia de saber proteger 
nuestras fuentes de energía. 
Actividad n. 2.1 "¿QUÉ ES EL CALOR? 
Materiales: martillo, clavo, papel de lija, tabla de madera. 
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Procedimiento: 
1 Golpee un clavo varias veces con un martillo. 
¿Qué sensación produce la cabeza del clavo? 
Deje que varios estudiantes toquen el clavo. Presénteles otro clavo a la 
temperatura de la clase para que los estudiantes lo comparen con el que 
golpeó el martillo. 
¿ Por qué se siente caliente el clavo?, ¿Qué les sucedió a las moléculas del clavo 
cuando lo golpeé con el martillo? 
Frote rápidamente papel de lija sobre una tabla de madera. 
¿ Cómo se sentirá al tacto la tabla después de frotarla rápidamente con papel 
de lija? 
Después de lijar con rapidez la tabla, haga que varios estudiantes la toquen. 
¿ Notan ustedes el calor de la tabla?, ¿Por qué se ha calentado la tabla?¿, ¿Qué 
les hacen ustedes a las moléculas de la tabla cuando la frotan rápidamente con el 
papel de lija? 
Actividad n. 2.2 "¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LA ENERGÍA POTENCIAL Y LA 
CINÉTICA?" 
Materiales: cinta adhesiva, papel cuadriculado, un papel de 120 cm de largo, una 
pelota de tenis o de ping-pong, un marcador un metro, lápiz y papel. 
Procedimiento: 
1. Con la ayuda de un compañero, fija el papel a la pared con cinta adhesiva. 
Asegúrate de que el extremo inferior del papel toque el piso. 
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2 Mide y marca el papel con el metro y el marcador. Escribe un cero en el 
extremo inferior del papel. Mide y marca cada 10 cm hasta llegar a cien cm. 
3 Sostén la pelota en la marca de 100 cm, pero alejada de la pared. Déjala caer 
y rebotar dos veces. Pide a tu compañero que mire y anote la altura de cada 
rebote Marca con un lápiz la altura de los rebotes en el papel. 
4 Deja caer la pelota desde otras alturas y marca la altura de los rebotes. Haz 
una gráfica para mostrar las alturas desde donde cayó la pelota y la de sus 
rebotes. 
¿Qué aprendiste? 
¿A qué altura del rebote tiene la pelota mayor energía potencial? 
¿A qué altura comienza la energía potencial de la pelota a transformarse en 
energía cinética? 
¿A qué altura comienza la energía cinética de la pelota a transformarse 
nuevamente en energía potencial? 
Unidad n. 3 "La luz" 
Logros: 
Explica el fenómeno de la reflexión de la luz, la utilización de nuestro sentido de la 
vista. 
Describe el funcionamiento de una cámara fotográfica. 
Desarrolla el interés por la construcción de instrumentos ópticos. 
Actividad n. 34 " ¿POR QUÉ SE NECESITAN DOS OJOS? 
Para percibir la tercera dimensión (profundidad y distancia), se necesitan dos ojos. 
Materiales: botella, moneda. 
Procedimiento: 
Coloque una botella de refresco sobre una mesa debajo del nivel del ojo. En el 
borde de la botella coloque verticalmente una moneda. Sepárese en la botella 
unos cuatro metros. Tápese un ojo con una mano. Camine hacia la botella y 
sin vacilación trate de tirar la botella de un manotazo. (Mantenga la mano a la 
altura de la Cintura para pegarle a la moneda, no trate de sacarla con la mano). 
¿ Por qué falló el golpe? 
La mayoría de las personas no atinan porque no perciben de un solo ojo la 
distancia debajo de los dedos que se encuentra la moneda. No se puede juzgar 
con igual precisión la profundidad y la distancia con un ojo que con dos. 
Repetir la experiencia sin cubrir un ojo. 
¿Qué conclusión se obtiene sobre la necesidad de utilizar dos ojos para 
apreciar la profundidad y la distancia a que se encuentran las cosas? 
Actividad n. 3.2 "¿CÓMO CAMBIA LA LUZ CUANDO ATRAVIESA EL AGUA? 
Materiales: vaso, agua, regla. 
Procedimiento: 
El agua puede servir de lente. Llene con agua un vaso. ¿Cómo creen ustedes 
que se verá una regla si la introduzco en el agua? 
Coloque la regla en el agua. ¿Cómo se ha modificado el aspecto de la regla? 
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¿Parece que está doblada?, ¿Da la impresión de que ha cambiado la longitud de 
la regla al introducirla en el agua?. Puesto que la regla ha aumentado de tamaño. 
¿Cómo qué clase de lente se habrá comportado el agua? 
3 La luz puede refractarse (doblarse). Deposite una moneda pequeña en el 
fondo de una taza. Haga que un alumno se aleje de la vasija lo preciso para 
que ya no pueda ver la moneda. 
¿Cómo podemos lograr que un compañero de clase vea la moneda sin 
moverse ni mover la moneda? 
Llene poco a poco con agua la taza y haga que el alumno anuncie cuándo ve 
la moneda. 
¿Cómo fue posible de que viera la moneda luego que vertí agua en un 
recipiente?, ¿Qué efecto debe haber producido el agua en los rayos luminosos 
que llegaron a los ojos de nuestro compañero procedentes de la moneda?, 
¿Cómo se dobló la luz? 
Actividad n. 3.3 "¿CÓMO SE REFLEJA LA LUZ? 
Materiales: espejo, pelota. 
Procedimiento: 
1 Lance una pelota contra la pared formando un ángulo con ésta. Observe cómo 
se aleja de la pared al rebotar. ¿Cómo rebota de la pared cuando lanzo la 
pelota desde varios ángulos?, ¿Qué sucederá con la luz si la lanzo contra un 
espejo? 
2. ¿ Se reflejará la luz en el espejo de igual modo en que rebota la pelota en la 
pared? 
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Mírese al espejo. Ahora mueva el espejo de manera que pueda ver a otra 
persona o a otra parte del aula. ¿Cómo sostuvo el espejo para ver su cara 
reflejada en él? 
¿Cómo sostiene el espejo cuando ve usted a otra persona?, ¿Cómo varía el 
ángulo(la inclinación) del espejo? 
¿Dirían ustedes que la forma en que se refleja la luz en un espejo es similar al 
modo como rebota una pelota sobre una tabla?. Lancen la pelota 
perpendicularmente a la tabla y retrocederá hasta donde se encuentren 
ustedes. Cuando lanzan la pelota contra la pared con un ángulo de inclinación, 
la hacen rebotar y describir un ángulo igual, pero en dirección opuesta. 
Veamos ahora si esto se verifica también con la luz. Rebota como una 
pelota? 
Actividad vi. 3.4 "CÓMO FUNCIONA UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA" 
Materiales caja redonda o bote de hojalata vacío, vela, fósforos, liga de caucho, 
papel parafinado. 
Procedimiento: 
En una caja redonda de avena o en un bote de hojalata vacío, haga un 
agujerito en el centro del fondo de la caja o el bote. Cubra la boca del envase 
con papel parafinado. Sujete el papel con una liga de goma. 
Coloque una vela frente al bote y enciéndela. 
¿Qué creen ustedes que vamos a hacer con este equipo? 
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4 Oscurezca la clase. Haga que los estudiantes miren la cubierta de papel 
parafinado mientras usted mueve el bote adelante y atrás con el agujerito 
frente a la vela. 
5. ¿Qué clase de imagen se proyecta sobre el papel parafinado?, ¿Por qué se ve 
la imagen invertida? 
6 Dibuje la figura en el pizarrón. Por lo que han visto en los dibujos hechos en el 
encerado, ¿ creen ustedes que la luz viaja en línea recta? 
7. Mueva el bote adelante y atrás y diga a los alumnos que observen como 
cambia la imagen de la vela sobre el papel. ¿Cómo aparece la imagen de un 
objeto sobre la película situada en la parte posterior de una cámara 
fotográfica? 
Actividad 17. 3.5 "CONSTRUCCIÓN DE UN TELESCOPIO" 
Materiales tubo de cartón, tijeras, regla, cinta, plastilina, dos lentes (una 
convergente y una divergente). 
Procedimiento: 
1. Corta el tubo en dos partes Uno debe medir 12 cm de largo y el otro 15 cm de 
largo. 
2 Pega con cinta una de las lentes a un extremo del tubo largo. Con plastilina, 
coloca otro lente a un extremo del tubo corto. 
3 Haz un corte a lo largo del tubo de aproximadamente un centímetro de ancho y 
vuelve a unirlo con cinta. 
4. Introduce el tubo corto dentro del tubo largo de manera que cada lente quede 
hacia un extremo del tubo. 
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5 Mira el cielo a través de tu telescopio y ajústalo hasta que enfoques la imagen. 
6. Describe los objetos que observas a través del telescopio y compara las 
imágenes que ves con las reales. 
Unidad n. 4 "Electricidad y Magnetismo" 
Logros: 
Dibuja y describe un campo magnético. 
Analiza y comprende el funcionamiento de un motor. 
Identifica los conceptos de imán y electroimán. 
Utiliza su tiempo libre aplicando los conocimientos adquiridos sobre energía 
eléctrica. 
Actividad n. 4.1 "¿QUÉ ES UN IMÁN?" 
Materiales: dos barras magnéticas cilíndricas, hilo, soporte, agujas, corchos, 
recipiente, agua. 
Procedimiento: 
1. Obtenga dos barras magnéticas cilíndricas. Coloque un de los imanes sobre el 
escritrio. ¿Qué sucederá si acerco el otro imán a este? 
Apreme el otro imán al que está sobre el escritorio. ¿ A qué es debido que 
tundo coloco un imán cerca de otro se repelen o se atraen? 
3 Tome una barra magnética, ate un hilo en su parte media y suspenda el imán. 
Acerque un extremo de otro imán y luego cambie los polos de este imán. 
¿Qué ocurre cuando un imán se acerca al imán suspendido?, ¿Por qué se 
mueve este imán? Son iguales los dos extremos del imán? 
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¿Son visibles las fuerzas que atraen repelen al otro imán? 
Frote varias agujas y clávelas en tapones, en un recipiente con agua, acerque 
un imán a los tapones. Invierta los polos. ¿Por qué se mueven los tapones del 
modo que lo hacen cuando les acercan un imán? 
Actividad n. 4.2 "¿QUÉ ES EL CAMPO MAGNÉTICO?" 
Materiales: sujetapapeles, cordón, libro pesado, soporte de laboratorio, imán, 
cartón, limadura de hierro. 
Procedimiento: 
Tome un sujetapapeles y ate un cordón a un extremo de él. Sujete el otro 
extremo del cordón al escritorio atándolo a algo o colocando sobre el un libro 
pesado. Levante el sujetapapeles y el cordón y sostenga un imán de modo 
que quede exactamente encima del sujetapapeles. El imán debe asegurarse 
con libros o una pinza en el vástago de un soporte de laboratorio. ¿Por qué el 
sujetapapeles permanece suspendido en el aire, ¿Hemos vencido la atracción 
de la gravedad sobre el sujetapapeles?, ¿Cómo lo hemos logrado? 
Acerque otro imán al sujetapapeles. ¿Por qué cae el sujetapapeles? 
Coloque un imán en forma de barra debajo de un cartón. Esparza limadura de 
hierro sobre el cartón. Invite a los alumnos a observar lo que les sucede a las 
limaduras. ¿Cómo se encuentran esparcidas las limaduras alrededor del 
cartón?, ¿Desde que distancia fueron atraídas las limaduras por el imán?, 
¿Tenía el aspecto de líneas de limadura en vez de limaduras en desorden?, 
¿Dónde se concentraron más las limaduras?, ¿Hemos hecho un mapa del 
campo del imán?, ¿Se cruzan unas con otras las líneas de fuerza? 
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4. Dibujar el tablero la figura del imán y su campo magnético, señalando las 
líneas de fuerza 
Actividad n. 4.3 "QUÉ ES LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA" 
Materiales: barra de resina, tela de lana, harina, varilla de vidrio, pedacitos de 
papel, un globo, agua, pedazo de seda 
Procedimiento: 
1. Tome una barra de resina y frótela con la tela de lana. ¿Qué ocurrirá cuando 
la barra toque la harina? 
2 Toque la harina con la barra. ¿Por qué se pega la harina a la barra? Limpie la 
barra. Frótela nuevamente y toque con ella los pedacitos de papel. ¿Por qué 
la barra recogió os papelitos?, ¿Por qué la barra no atraerá un pedazo grande 
de papel? 
3 Frote aprisa la barra. Luego abra la llave del agua de manera que el agua 
salga en chorro muy delgado. ¿Qué le sucederá al filete de agua si se le 
acerca a la barra?. Invite a la clase a observar lo cerca que ha de situar la 
barra para que afecte al hilo del agua. De a entender que alrededor de la barra 
existe un campo invisible de fuerza eléctrica que empuja o atrae el agua. No 
podemos ver esta fuerza, pero sabemos que está allí por el efecto que produce 
en el agua 
4 Repita el experimento pero esta vez, antes de acercar la barra al agua, forte la 
barra con la mano. ¿Qué ocurrirá ahora cuando coloque la barra cerca del 
agua?, ¿Cómo puede explicar la diferencia, esta vez? 
5 Escriba en el encerado lo siguiente: 
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Aislador: sustancia que dificulta el libre movimiento de los electrones. 
Conductor. Sustancia que permite a los electrones moverse fácilmente. Los 
metales son buenos conductores. 
Infle dos globos de goma. Ate los globos con hilos y suspéndalos de una 
barra, frote con lana los globos. ¿Por qué se repelen los globos?, ¿Qué 
sucederá si se acerca a los globos una barra de resina con carga eléctrica? 
Frote la barra de resina con la barra y acérquela a los globos. ¿Por qué se 
separan de la barra los globos?, ¿Qué les ocurrirá a los globos si los toco con 
una barra de vidrio?. 
Frote una barra de vidrio con un pedazo de seda y acérquela a los globos. 
¿Qué diferencia existe entre el efecto que produjo en los globos, la barra de 
vidrio y la barra de resina?, ¿Qué conclusiones sacan ustedes sobre la carga 
de la barra de vidrio y la carga de la barra de resina? 
Infle un globo y frótelo con un pedazo de lana. Póngalo junto a una pared. Si 
tiene una carga estática grande, se adherirá a la pared. ¿Por qué no cae el 
globo? 
Actividad n. 4.4 "¿CÓMO SE PRODUCE LA ELECTRICIDAD POR 
MAGNETISMO? 
Materiales: Alambre, brújula, imán. 
Procedimiento: 
1. Tome un alambre y de con el veinte o treinta vueltas a una brújula. Arrolle 
varias veces el otro extremo del alambre y conecte los extremos. ¿Qué ocurre 
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cuando la electricidad circula por el alambre?. Si la electricidad produce 
magnetismo, ¿suponen ustedes que este puede crear energía eléctrica? 
Tome una barra magnética, introdúzcala en el arrollamiento y sáquela de él 
varias veces. Invite a los alumnos a que observen lo que le sucede a la brújula 
al realizar esta operación. ¿Por qué se desvío la aguja de la brújula? ¿Qué 
fuerza es la que atrae a la aguja de la brújula? 
Si la aguja de la brújula se desvía, debe de haberse producido magnetismo 
cerca de la brújula. ¿Dónde se produjo el magnetismo?. Si hay magnetismo 
en el alambre que rodea a la brújula, ¿qué puede haber ocurrido en el 
alambre?. 
Actividad n. 4.5 "¿QUÉ ES UN ELECTROIMÁN? 
Materiales: alambre, clavo, pila, limadura de hierro. 
Procedimiento: 
De varias vueltas a un clavo con alambre de cobre aislado, rasgue el aislador 
en los dos extremos del alambre y conéctelos en los terminales de una pila ¿Qué 
harán las limaduras de hierro si las coloco sobre el alambre? 
Coloque limaduras o una presilla para papel sobre el alambre. ¿Por qué se 
adhieren las limaduras al clavo?, ¿ Qué sucederá si desconecto uno de los 
terminales?. Desconecte u terminal. ¿Por qué cayeron las limaduras al 
desconectar un terminal?, ¿Qué le sucedió a la corriente eléctrica cuando 
desconecte uno de los terminales?, ¿Podemos decir que la electricidad circula 
sólo cuando hay un circuito completo?. 
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4. ¿Qué diremos de la producción de magnetismo alrededor del alambre cuando 
circula por él la electricidad?, ¿Qué nombre damos a un imán formado por la 
electricidad que circula por un conductor?, ¿Qué sucederá si se aumenta el 
número de vueltas alrededor del clavo? 
Actividad n. 4.6 "CONSTRUCCIÓN DE UN MOTOR ELÉCTRICO" 
Materiales: pedazo de madera de balso de 10 cm por 10 cm, varios clipes, 
alambre para bobina calibre número treinta, dos chinches, un imán, una pila de 9 
voltios, pegante blanco y 50 cm de cable calibre 14, una pinza y un bisturí o 
cortador.  
Procedimiento: 
Con dos de los clipes haz un par de soportes. 
Con otro clip fabrica una veleta que sirva para hacerla girar libremente entre los 
soportes que ya construiste. 
3 Antes de montarla envuelve el alambre para bobina. En cada lado debes dar 
unas cien vueltas para un total de doscientas vueltas. Cuida, como en el caso 
anterior, que quede una punta libre en el comienzo del cable. 
El alambre para hacer bobinas tiene un aislante muy delgado que debes quitar 
de las dos puntas raspando con el bisturí. 
En uno de los dos extremos de la veleta coloca un pedacito de aislante (medio 
centímetro de cinta) de cable número 14. 
Retire el aislante a dos pedazos de cable número 14 de 1.5 cm y entórchalo 
para que no se separen los alambres. 
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Con mucho cuidado envuelve estos pedacitos alrededor de uno de los 
extremos del pedazo de aislante que colocaste en la veleta. En el otro extremo 
debes hacer lo mismo. Cuida que los cables no toquen el metal de la veleta. 
Envuelve las puntas sin aislante en cada uno de los cables que ya colocaste 
sobre el aislante en la veleta. 
Ahora dobla con cuidado los alambres. 
Monta la veleta y fija la posición de los soportes con chinche. 
Toma un pedazo de cable número 14 y quítale en un extremo 3 cm de aislante. 
Deja en cada punta sólo tres cables y entórchalos. Con un chinche, móntalo, 
de tal manera que las puntas queden cerca de los alambres de la veleta. 
Si giras la veleta los alambres que suben deben tocar los alambres que están 
en la veleta. 
13.Ahora acerca el imán hasta que notes que la veleta se orienta en dirección a él. 
Pídele aun compañero que conecte los cables a la pila. 
Dale impulso a la veleta. Con un poco de paciencia lograrás que siga girando. 
Unidad n. 5 "Otros Conceptos" 
Logros: 
Enumera y explica algunas propiedades de la materia: masa, peso, volumen y 
densidad. 
Reconoce conceptos físicos fundamentales: gravedad e inercia. 
Actividad n. 5.1 "¿QUÉ ES LA INERCIA? 
Materiales: regla, periódico, mesa, botella, moneda, tarjeta. 
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Procedimiento: 
1 Coloque una reglita delgada debajo de un periódico. Mueva la mano 
rápidamente y golpee la regla, tratando de romperla con el canto de la mano. 
¿Por qué se rompió la regla?. 
2 Repita el experimento, pero esta vez mueva la mano lentamente. Por qué no 
se rompió ahora? 
3 Tome una botella y coloque encima una tarjeta y sobre esta una moneda. Tire 
de la tarjeta repentinamente. ¿Por qué cayó la moneda dentro de la botella?, 
¿Por qué tuvo usted que tirar de la tarjeta rápidamente?, ¿Qué podría usted 
decir acerca de la inercia de la moneda? 
Actividad n. 5.2 "¿QUÉ ES LA GRAVEDAD? 
Materiales: libro, papel. 
Procedimiento: 
1 Levante un libro y un pedazo de papel. ¿Cuál de estos objetos llegará primero 
al suelo?. Suelte el papel y el libro al mismo tiempo, ¿Por qué no llegó primero 
el papel? ¿Qué fuerza es la que tiró del papel y del libro hacia abajo? Cómo 
puedo lograr que el libro el papel caigan juntos sin atarlos? 
2. Coloque el pedazo de papel encima del libro y suelte este. ¿Cayó el papel con 
la misma velocidad que el libro?, ¿Qué fuerza tira de un objeto hacia la tierra? 
¿Por qué un cohete debe cargar tanto combustible para poder alejarse de la 
tierra?. Si una persona no pesara ¿Habría alguna fuerza gravitacional que 
actuara sobre ella? 
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Actividad n. 5.3 "LA MASA" 
Materiales: una balanza de platillos, diez fichas de damas, diez monedas, cuatro 
masas de cinco gramos, cuatro masas de un gramo, papel y lápiz. 
Procedimiento: 
en el platillo derecho de la balanza. 
Coloca las diez fichas en el platillo izquierdo de la balanza.
q a 
Retira algunas de las masas hasta que los platillos estén nivelados o 
equilibrados. Anota el número de masas y los gramos de cada una que 
quedan en el platillo derecho. 
Retira todas las fichas del platillo izquierdo. 
5 Repite los primeros tres pasos; pero usa las diez monedas en lugar de las 
fichas. 
6 ¿Cuántas masas quedaron en el platillo derecho cuando se equilibraron las 
fichas y las masas? , ¿Cuántas masas quedaron en el platillo derecho cuando 
se equilibraron las monedas y las masas?, ¿Qué tiene más masa, las fichas o 
las monedas?, ¿Qué utilizas para comparar las fichas? 
Actividad n. £4 "LA DENSIDAD" 
Materiales: dos vasos de papel del mismo tamaño, granos de maíz y crispetas, 
una escudilla pequeña, balanza de platillos, lápiz, papel, agua. 
Procedimiento: 
1. Llena uno de los vasos de papel con granos de maíz. Llena el otro vaso con 
crispetas. 
Asegúrate de que la balanza vacía esté euilibrad 1. Coloca todas las masas 
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Coloca un vaso en cada platillo de la balanza. ¿ Cuál de los dos vasos tiene 
más masa?. Anótalo. 
Trata de predecir si los granos y las crispetas flotarán en el agua. Anota tus 
predicciones. 
Coloca algunos granos de maíz y algunas crispetas en la escudilla con agua. 
Anota tus observaciones. 
5 ¿Cuál es el volumen de los granos de maíz comparado con el de las crispetas 
si usamos dos recipientes del mismo tamaño? 
¿Quién tiene más masa? 
¿Qué observaste cuando pusiste los granos de maíz y las crispetas en el 
agua?. El grano de maíz, ¿Es más o menos denso, al convertirse en crispeta?, 
¿Cómo lo sabes? 
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10.2 CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Después de haber desarrollado las actividades propuestas en las unidades de 
trabajo, se pudo comprobar con gran satisfacción el alcance de los objetivos del 
proyecto: 
La presentación de una estrategia metodológica basada en la experimentación 
condujo a los estudiantes a una apropiación de los conceptos físicos de una 
manera eficaz, esto fue reflejado en los magníficos resultados obtenidos en 
talleres y actividades orales y escritas. 
Los niños y las niñas quedaron inquietos en cuanto a la asignatura, deseaban 
conocer más sobre la física y demostraron su capacidad para analizar y 
elaborar los conceptos, ya que ellos mismos después de realizada la 
experiencia estructuraban las ideas centrales del tema. 
Para los docentes que siguen realizando las prácticas pedagógicas 
tradicionales, se convierte esta propuesta de trabajo en una alternativa para la 
enseñanza de los conceptos físicos del área de básica primaria. 
Por último y uno de los objetivos más relevantes, el cual igualmente 
alcanzado, fue el enriquecimiento de mi experiencia pedagógica, ya que este 
proyecto se convierte en un peldaño más en la búsqueda permanente de mi 
calidad como educador. 
11 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Para realizar una evaluación de este proyecto se tuvieron en cuenta los logros y 
dificultades presentadas durante el desarrollo del mismo: 
El principal logro fue alcanzar todos los objetivos propuestos para la ejecución del 
mismo. Concretamente, observar como mis alumnos mediante los experimentos 
se iniciaron en los conceptos físicos utilizando su pensamiento para estructurados 
y luego aplicarlo fue una de mis mayores satisfacciones. Como se despertó la 
motivación y el interés por estos temas. 
En cuanto a mi autoformación como maestro queda esto registrado como un 
estímulo que me ayuda cada día a preocuparme por mi labor, ya que el empeño y 
la dedicación que se aplique a esta se reflejará en mis alumnos como estudiantes 
pensantes, críticos y con deseos continuos de aprender. 
Como en todo proceso también hay tropiezos, dificultades algunas de éstas 
fueron: 
El gran número de estudiantes en el aula (49 alumnos), ya que el salón era muy 
pequeño para la organización de grupos. 
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El no poseer una fumadora que dejara registrada las actividades, ya que hubiera 
sido valioso para muchos educadores observar la aplicación de las estrategias 
pedagógicas. 
12 IMPACTO DEL PROYECTO EN EL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
Al finalizar mi práctica docente en el colegio María Auxiliadora, me llevé una gran 
satisfacción debido a que noté mucha aceptación de mi proyecto pedagógico. 
El profesor titular del grupo con el que trabajé quedó muy motivado con mi labor, 
le pareció muy buena la idea de los talleres y guías de trabajo para desarrollar 
experimentos con los cuales los niños iban a elaborar los conceptos, diciendo que 
retomaría estas propuestas. 
El rector, todo el tiempo me brindó su apoyo para la realización de este, se sentía 
muy satisfecho por la forma en que los niños trabajaban en las clases. 
Aunque no tuve la oportunidad de dialogar con los padres de familia, por medio de 
los alumnos me enteré que éstos se encontraban agradecidos por los 
experimentos que sus niños hacían y en la forma cómo estaban aprendiendo. 
Los estudiantes, centro del proceso, además de la aceptación del proyecto, se 
mostraban interesados por las clases de ciencias naturales En los talleres que 
les apliqué pude notar que el total del grupo asimiló de manera clara cada 
concepto, pudieron llegar a relacionarlos con algunas actividades cotidianas y 
además desarrollaron habilidad en la construcción de los mismos. 
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Con lo anterior me siento satisfecho ya que logré impactar de manera positiva a 
cada una de las personas que de alguna manera tuvieron que ver con la 
realización de mi práctica docente, en cuanto a mi proyecto pedagógico. 
13 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Con la culminación de mi proyecto y la realización de todas las actividades 
programadas en él se puede concluir que: 
Los docentes debemos ser siempre creativos, ya que a través de esto 
podemos mantener siempre motivados a nuestros alumnos. 
Gracias al desarrollo de experimentos los niños adquieren fácilmente los 
conceptos físicos en las clases de ciencias, esto ayuda a que se interesen 
más por la asignatura. 
Si nos proponemos podemos conseguir el dinamismo y el desarrollo de las 
capacidades de los niños en cuanto a su elaboración de conceptos, 
desarrollando así su pensamiento científico. 
Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones se convierte en una tarea 
permanente para mí, el conseguir que mis alumnos se encuentren motivados 
durante las clases, desarrollarles su pensamiento científico a través de diversas 
actividades, poner de manifiesto siempre mi creatividad para el desarrollo del 
currículo y ante todo cambiar la pedagogía tradicional de "enseñar", "transmitir" 
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para que los niños "repitan" y memoricen sino incentivarlos a ser ellos mismo los 
constructores de su conocimiento. 
14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ETAPAS 
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ANEXO A. ORGANIGRAMA DEL COLEGIO MARIA AUXILIADORA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DIRECCIÓN DE NÚCLEO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
RECTORÍA 
ASAMBLEA DE 
PADRES ASAMBLEA DE ESTUDIANTES CONSEJO 
DIRECTIVO 
ASAMBLEA DE 
EXALUMNOS 
ASAMBLEA DE 
DOCENTE Y 
ADMI. 
CONSEJO 
AREAS: ACADÉMICO 
-NATURALES 
-SOCIALES 
-HUMANIDADES 
PER 
ADMINISTRATIVO 
NAL -RELIGIÓN 
-ETICÁ Y COORD NACIÓN 
VALORES 
-INFORMÁTICA 
-MATEMÁTICAS 
-EDU FISICA 
DIRECTORES CONSEJO PERSONERO -EDU ARTISTICA 
-OPTATIVAS DE GRUPO ESTUDIANTIL 
PROYECTOS CONSEJOS DE DOCENTES 
PEDAGÓGICOS CURSOS 
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ANEXO B. HIMNO DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
Qué rico aroma satura el ambiente del saber 
Porque florece en mi vida el deseo de aprender 
Las notas vivas de una lira escucho con atención 
Eres mi himno, el que interpreta cómo llega al corazón. 
No hay ningún ideal que distraiga mi atención 
Amor, estudio y esfuerzo, todo es una voz, 
Colegio María Auxiliadora, en tus aulas yo aprendí, 
Página de nuestra historia y qué bien las aprendi. 
Colegio María Auxiliadora, inspiradora de mi saber 
Con amor, estudio y esfuerzo aprendí, 
Que mi pasión por estudiar la debo a ti. 
Te aclamo al sublimar en el oriente el astro rey 
Te exalto en el siglo anocheciente que tendré 
Y como ave que en la fronda teje y teje su nidal, 
Yo seguiré aprendiendo de tu enseñanza más y más 
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Mi acento dama al sumo factor de las criaturas, 
Doy música al recuerdo celebro la ternura, 
Y rimo mis ensueños con mi canto que es amor, 
Cuando abandone este colegio, seguiré siendo el mejor. 
Colegio María Auxiliadora, inspiradora de mi saber, 
Con amor estudio y esfuerzo aprendí 
Que mi pasión por estudiar la debo a ti. 
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Anexo C. Fotografía del Colegio María Auxiliadora 
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Fachada del Colegio María Auxiliadora 
Anexo D. Fotografía de la cancha de baloncesto. 
Esta fotografía nos muestra una de las zonas recreativas del Colegio María 
Auxiliadora, la cancha de baloncesto. 
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Anexo E. Fotografía de la biblioteca. 
Se presenta aquí la biblioteca del Colegio María Auxiliadora, la cual cuenta con 
diversas obras de consulta para los estudiantes y docentes del plantel 
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Anexo F. Laboratorio de sistemas. 
El laboratorio de sistemas contiene los equipos para el desarrollo de las clases de 
computación, entre ellos impresoras y computadores con multimedia. 
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Anexo G. Fotografía del laboratorio de Física y Química. 
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TABLA PERIODICA DE LOS ELEMEN1  
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Estos son los laboratorios de Ciencias Integradas: física y química. 
Anexo H. Fotografía de los niños de grado quinto. 
Aquí se muestran los niños y niñas del grado quinto con los cuales se desarrolló el 
proyecto. 
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Anexo J. Fotografía de la construcción de un barómetro. 
Organizados en grupos de trabajo los alumnos construyen con materiales del 
medio un barómetro. 
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Anexo K. Fotografía del barómetro construido. 
Se muestra el producto de la experiencia: "construcción de un barómetro" Nótese 
además que todos los materiales son de desecho. 
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Anexo L. Fotografía de actividad realizada por niños. 
En esta experiencia los niños establecen las diferencias entre la energía potencial 
y la energía cinética. 
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Anexo M. Fotografía de niños descubriendo la producción del calor. 
Mediante una experiencia sencilla, la niña y el niño construyen el concepto de 
calor. 
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Anexo N. Encuestas resueltas. 
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9 ENCUESTA 
Encuesta a los docentes de ciencias naturales de los grados cuarto y quinto de básica primaria, 
para obtener información acerca de qué tonna está siendo impartida la enseñanza de los 
conceptos físicos en esta área. 
Seto! Educador 
Con el fin de recoger información para laboración del proyecto de Grado en la Universidad del 
Magdalena, el cual trata acerca de la iniciación de los conceptos físicos en la Básica Primaria 
Nos permitimos solicitarle su valiosa colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta para 
llevar a cabo nuestro propósito. 
és:e Ue /a. 7 Nombre del plantel donde latea: -2Ve 54.7 Cri7LLZ.  
¿Prepara con antelación una unidad de roanos para onentar mesar el planeamiento de cada 
una de las unidades &dar:ticas que se abordan en el árela de ciencias naturales? - 
Siempre- Casi siempre. Algunas veces: Nunca.  
¿Piensa que es necesaria la experimentación en las clases de ciencias que tienen que ver con 
loa conceptos fisicos? 
Si 7( No Por qué? paria ec,n/rvia r- c.,/ - 
pe riet, clas 
3 ¿Encuentra usted que la experimentación y la observación, favorece la rnotivacón de los niños 
por la clase? 
Si X  No Porqué? por fli,  /C-7 a //niños ..;,- Jai imÍ..72,1  ro., 
2-v, a brAz/ej tea/ / e., ce J'aja, / 3 /2 4 “7 Y ira : (' L'a Ye 2 
¿Opina ;tse debido a la experimentación los niños asimilan mejor los conceptos fisicos? 
Si Á  No Porqué? 
 /
00 y 9‘« in é (tad, /1. e: Y Pin'  /1710 Lío ni e /in., 
_d_kr /tat 7 y L'IC" 9,veh /7 frptecb» inc57/ta s- n ›( /"Qc  
¿Cuenta la escuela con laboratorios? 
Si No X.  
Si la escueta no cuenta con laboratorios ¿de qué manera usted, enseña los conceptos físicos 
concernientes al área de ciencias naturales? én Claseshauj, e 1 PI" nte,1110'› 
(O'? Pea 211 e lit / e e S Ccf S e CC.? 5 9 L e -- e li 144 l j 1-khvb ,1 - ...- , e ‘,4 o ; por la- r,  1 .riciS) e ( 
eny, /0 e- 
7 ¿Cree usted que la enseñanza de los conceptos físicos desde La p-rnaria, le pomas al niño 
desarrollar el pensamiento científico? 
5/. 
Grado. ar..2../1-- - Jornada: Aláncina. 
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9 ENCUESTA 
Enc:uesta a los docentes de ciencias naturales de los grados cuarto y quinto de básica pnrnaria, 
para obtener información acerca de qué tonna está siendo impartida la enseñanza de tos 
conceptos físicos en esta área. 
Salkor Educador 
Con el fin de recoger información para laboración del proyecto de grado en la Universidad del 
Magdalena, el cual bata acerca de la inicaoón de los conceptos fisicos en la Básica Pnmaria. 
Nos pemtitimos solicitarle su valiosa colaboración en el ditigenciamiento de esta encuesta para 
levar a cabo nuestro propósito. 
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, 
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Anexo Ñ. Carta de presentación al Colegio María Auxiliadora. 
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Santa Marta, D. T. C. H. 7 de abril de 1999 
Licenciado 
ARNALDO CAMPO 
Rector Colegio María Auxiliadora 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante ADOLFO BARRIOS DE LA OSSA, identificado 
con el carné No 94236034, quien cursa PROYECTO PEDAGÓCICO én el programa de Físico-
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de actividades 
contundentes al enriquecimiento de .su formación pedagógica. según documento que con tal 
propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO BARROS ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Dir. Departamento de pedagogía Coordinador general Proyecto Pedagógico 
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Anexo P. Talleres. 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO  
TALLER 
Logro: 
Identifica mediante un crucigrama los diferentes conceptos desarrollados en las 
diferentes unidades. 
Actividad: 
Resuelve e siguiente crucigrama: 
Energía que poseen los cuerpos que se mueven. 
Presión que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la tierra. 
Fuerza que ejerce • •• la tierra sobre los cuerpos. 
Uno de los polos del imán. 
'Rebote" de la luz al chocar con un espejo. 
Energía que poseen los cuerpos cuando se encuentran a una altura determinada. 
Tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado inicial ya sea de reposo o movimiento. 
Fuerza de atracción o repulsión entre imanes o entre un imán y un objeto de hierro o acero. 
Uno de los polos del imán. 
Aparato que sirve para medir la presión atmosférica. 
Cambio que sufre la luz al atravesar dos medios diferentes, como el agua y el aire. 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO 05 eff /0 4r S in 
TALLER 
Logro: 
Identifica mediante un crucigrama los diferentes conceptos desarrollados en las 
diferentes unidades. 
Actividad: 
Resuelve el siguiente crucigrama: 
4 
  
Energía que poseen los cuerpos que se mueven. 
Presión que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la tierra. 
Fuerza que ejerce , la tierra sobre los cuerpos. 
Uno de los polos del imán. 
'Rebote" de la luz al chocar con un espejo. 
Energía que poseen los cuerpos cuando se encuentran a una altura determinada. 
Tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado inicial ya sea de reposo o movimiento. 
Fuerza de atracción o repulsión entre imanes o entre un imán y un objeto de hierro o acero. 
Uno de los polos del imán. 
Aparato que sirve para medir la presión atmosférica. 
Cambio que sufre la luz al atravesar dos medios diferentes, como el agua y el aire. 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO 
 9i) O /LA ZU21.4, rEdaX4:44:2 F1,49-1r 
TALLER 
Logro: 
Identifica mediante un crucigrama los diferentes conceptos desarrollados en las 
diferentes unidades. 
Actividad: 
Resuelve e siguiente crucigrama: 
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Energía que poseen los cuerpos que se mueven. 
Presión que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la tierra. 
Fuerza que ejerce • la tierra sobre los cuerpos. 
Uno de los polos del imán. 
'Rebote' de la luz al chocar con un espejo. 
Energía que poseen los cuerpos cuando se encuentran a una altura determinada. 
Tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado inicial ya sea de reposo o movimiento. 
Fuerza de atracción o repulsión entre imanes o entre un imán y un objeto de hierro o acero. 
Uno de los polos del imán. 
Aparato que sirve para medir la presión atmosférica. 
Cambio que sufre la luz al atravesar dos medios diferentes, como el agua y el aire. 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO  
 
    
TALLER 
Logro: 
Afianza los conceptos desarrollados en las diferentes unidades. 
Actividad: 
Relaciona con flechas o líneas la columna de la izquierda con la columna de la 
derecha, teniendo en cuenta que la ilustración corresponda al concepto: 
ENERGÍA CINÉTICA 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
ENERGÍA POTENCIAL 
BARÓMETRO 
REFLEXIÓN 
REFRACCIÓN 
MAGNETISMO 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNOAL 1¿ocnées-Érrt  
TALLER 
Logro: 
Identifica mediante un crucigrama los diferentes conceptos desarrollados en las 
diferentes unidades. 
Actividad: 
Resuelve el siguiente crucigrama: 
lo. 
ttl 
O  
Energía que poseen los cuerpos que se mueven. 
2/ Presión que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la tierra. 
3./ ,Fuerza que ejerce la tierra sobre los cuerpos. 4( Uno de los polos del imán. 
5./"Rebote» de la luz al chocar con un espejo. 
6.1/Energía que poseen los cuerpos cuando se encuentran a una altura determinada. 
7: Tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado inicial ya sea de reposo o movimiento. fuerza de atracción o repulsión entre imanes o entre un imán y un objeto de hierro o acero. 
pito de los polos del imán. 
104/ Aparato que sirve para medir la presión atmosférica. 
11. Cambio que sufre la luz al atravesar dos medios diferentes, como el agua y el aire. 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO 5s JIJtui2Lflfl --redraida,  
TALLER 
Logro: 
Afianza los conceptos desarrollados en las diferentes unidades, 
Actividad: 
Relaciona con flechas o líneas la columna de la izquierda con la columna de la 
derecha, teniendo en cuenta que la ilustración corresponda al concepto: 
ENERGÍA CINÉTICA 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO l< +la CP r 1. 0( 7 05 pic it) s  
TALLER 
Logro: 
Afianza los conceptos desarrollados en las diferentes unidades. 
Actividad: 
Relaciona con flechas o líneas la columna de la izquierda con la columna de la 
derecha, teniendo en cuenta que la ilustración corresponda al concepto: 
ENERGIA CINETIC 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
ENERGIA POTENCIA1, 
BARÓMETRO <, 
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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
GRADO QUINTO 
SANTA MARTA 
1999 
ALUMNO 5-k•ao,o eart„,Jo. K)Auz\.c..7 Ipeco 
TALLER 
Loro: 
Afianza los conceptos desarrollados en las diferentes unidades. 
Actividad: 
Relaciona con flechas o lineas la columna de la izquierda con la columna de la 
derecha, teniendo en cuenta que la ilustración corresponda al concepto: 
ENERGÍA CINÉTICA 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
ENERGÍA POTENCIAL 4— 
BARÓMETRO 
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Anexo R. Constancia de práctica docente en el colegio María Auxiliadora. 
EL SUSCRITO RECTOR 
DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
HACE CONSTAR 
Que ADOLFO DAVID BARRIOS DE LA OSSA, estudiante de la Universidad del 
Magdalena con código 94236034, realizó su práctica docente, mediante el 
desarrollo de su proyecto pedagógico: " Iniciación en los conceptos físicos 
mediante la experimentación, una estrategia para el desarrollo del 
pensamiento científico desde la básica primaria ", en el grado quinto de este 
plantel. 
Dado en Santa Marta, a los dieciocho días del mes de junio de 1999. 
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